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У сучасній практиці основним типом житлового будинку є квартирні 
будинки різної поверховості. Житло – надзвичайно різноманітне поняття. Це і 
сільські будинки, в тому числі традиційні і котеджі для забудови передмість і 
невеликих населених місць, і багатоповерхові будинки для будівництва в серці 
великого міста. Малоповерхові будинки високої щільності забудови успішно 
конкурують з житловими багатоповерховими будинками. 
Житлові структури, що формують цю забудову, також різноманітні: 
будинки для однієї родини, блоковані, секційні, галерейні. За складом і 
розмірами житлового осередку практично всі типи житлових квартир в нашій 
країні були майже однакові, базуючись на рекомендаціях БНіП. Ці нормативи 
були орієнтовані на мінімальне задоволення потреб людини в житлі. 
Виникнення великої категорії людей з високим доходом, відмова від догм 
попередніх років, широка реклама «багатих» будинків створюють часом 
враження, що житлове будівництво в нашій країні вступило в нову стадію: 
стадію будівництва розкішних особняків, де не діють ніякі норми і де єдиним 
орієнтиром для проєктувальника є бажання замовника. 
Видається, що це помилка небезпечна. Слід пам’ятати, що в усьому світі, 
поряд з подібним «багатим» житлом існує так зване соціальне житлове 
будівництво, і основна маса населення («з низьким і середнім доходом») є 
споживачем відносно скромних за габаритами «доступних» квартир і будинків. 
В одному місті можна все побачити: структуру власності – через розмір 
будинків та їх обробку, співвідношення, яке підтримують багаті і бідні при 
розмежуванні кварталів, стиль життя, звернений назовні або всередину, ціну, 
яку цивілізація платить за архітектуру. Створити архітектуру - це означає через 
організований людиною простір зуміти побачити і виявити спонтанну 
специфічну поведінку працюючого на транспорті населення, і, більше того 
помітити необхідність змін, до яких воно може підсвідомо прагнути. 
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Потрібно вміти визначити естетичні потреби житлового простору і його 
специфічні особливості, щоб їх пов’язати з обмеженнями фінансової влади          
(замовника). Про це ще писав Вітрувій: «Архітектура являє собою науку, що 
охоплює величезну різноманітність досліджень і знань; вона знає і судить всі 
твори інших мистецтв ...» і в сучасний період суміжних інженерних дисциплін. 
Специфікою житла трудящих має стати психологічний комфорт за рахунок 
гармонії підвищеної ізоляції житлових приміщень від макрокосмосу вулиці 
міського та транспортного шуму. 
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ЗМ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК             
МАЛОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 
ЛЕКЦІЯ 1 Еволюція формування малоповерхових житлових будівель 
План лекції: 
1. Формування малоповерхових житлових будинків на ранніх етапах розвитку цивілізації       
(до XV ст.). 
2. Особливості формування малоповерхових житлових будинків в XVI – поч. ХХ ст. 
3. Формування малоповерхових житлових будинків в кінці ХХ–ХХІ ст. 
Перший етап формування малоповерхових житлових будинків 
охоплює часовий відрізок до 600 р. н. е. 
Житлові будівлі Древнього Єгипту спочатку характеризувалися 
овальною або чотирикутною формою плану і включали в свою структуру най-
необхідніші приміщення. Згодом структура житлового будинку перетворю-
валася, розширювався простір і збільшувалася кількість приміщень. Житлові 
будинки зводилися в декілька поверхів з плоскою експлуатованою покрівлею. 
Всі приміщення будинку групувалися навколо внутрішнього дворика з 
верандою, зверненою на північ (в бідних будинках приміщення 
розташовувалися за лінійним порядком). У центрі будинку проектувалися 
коридор і сходи, на даху розміщувалася крита галерея. Зовні для оформлення 
фасадів будівлі використовувалося яскраве колористичне рішення. Така 
замкнута планувальна структура будинку пояснювалася природно-
кліматичними особливостями місцевості: жарким кліматом з гарячими вітрами 
і практично повною відсутністю опадів. Сад поруч з будинком був оточений 
стінами та мав квадратну або прямокутну форму плану. Будинок 
розташовувався на основній осі терасного саду. Центральну частину займав 
великий ставок або басейн. 
У формуванні античного житлового будинку прагнення до комфортності 
та художньої виразності знайшло більш глибоке відображення. 
Давньогрецький будинок відрізнявся раціональністю та простотою 
композиції, співмасштабністю щодо людини, лаконічністю форм і просторів, 
стриманістю декоративного оздоблення інтер’єрних і екстер’єрних поверхонь 
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будівлі. Особливістю організації простору будинку є його поділ на дві частини – 
жіночу та чоловічу. Простота інтер’єру поєднувалася з лаконічним декором і 
розписом стін, починаючи від цокольної частини будівлі. Зв’язок інтер’єрного 
простору з екстер’єрним здійснювався засобами внутрішнього дворика, який 
з’єднує всі приміщення будинку. Зовнішні стіни будинку проектували глухими. 
Вхід в будинок був організований з вулиці через внутрішній двір. Дворик мав 
криті галереї-проходи, відокремлені колонадою. При його формуванні 
використовували найдорожче декоративне оздоблення, мозаїчні плити, зелень, 
квіткові композиції та скульптуру. У центрі двору був плоский басейн. При 
створенні саду поруч з будинком природний ландшафт місцевості практично не 
зазнавав змін. Багаті греки споруджували в садах купальні і ставки, створювали 
навіси, вирощували екзоти. 
Формування римського житлового будинку відбувалося за суворо 
осьовою композицією. Житловий будинок був замкнутою прямокутною в плані 
будівлею. На одній з його торцевих стін був організований вхідний портал, по 
обидва боки якого симетрично розташовували вбудовані майстерні і крамниці 
(таберни). Широкий вестибюль вів у великий критий двір (атрій), навколо якого 
гуртувалися житлові та господарські приміщення. До протилежної сторони 
будинку примикав зал для ділових занять глави сім’ї. Його розкриття 
відбувалося в бік саду. Часто до дворику пристроювали лазні та господарські 
приміщення. Кімнати жінок так само, як в грецькому будинку, групувалися. 
Особливо вирізняли кімнати для гостей. В цілому в римському будинку 
житлові приміщення групували в лінійно-осьову просторову композицію. 
З'єднували головні приміщення за принципом анфілади, що надавало інтер'єру 
глибину і простір. Цьому сприяла і наявність в інтер’єрі різномасштабних 
колонад. Розкіш оздоблення інтер’єру була властива, як правило, приміщенням 
домуса (приватний будинок) і вілли (сільський будинок). 
Домуси – житлові будинки римської знаті з наявністю присадибної 
ділянки, які також включали в свою структуру таверни. Частину приміщень  
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власник мав змогу здавати в оренду. Вілла – тип заміського будинку з садом. 
Римські вілли поділяли на два типи: вілли сільські або господарські (вілла-
рустіка) і вілли міські або розважальні (вілла-урбана). 
Найбільш поширеними були вілли-рустіка. Вони являли собою заміські 
будинки і мали значну площу прилеглої території (100-150 га). Комплекс вілли 
включав в свою структуру житлові та господарські будівлі. Центр сільського 
маєтку зазвичай складався з двох частин: панської, де жили господар і його 
сім'я, і господарської (приміщення для рабів, хліви, комори та ін.). Всі споруди 
вілли групувалися навколо відкритого, пізніше замкнутого двору. По мірі 
зростання імперської могутності така вілла стала являти собою аналог 
заміського будинку для відпочинку та відрізнялася сезонністю в експлуатації. 
Сільськогосподарські маєтки на присадибній території поступили місце паркам. 
Поряд із заміськими віллами існували вілли-урбана. Їх розміщували в 
межах міста для рекреаційних цілей. У І ст. до н. е. житлові приміщення 
відділили від господарських споруд. Нерідко їх декорували мозаїками і 
розписом. Поряд з раннім типом будували великі вілли (особливо в епоху 
імперії), оточені спеціально сформованим садом у вигляді терас. Особливо 
типовими були малі сади перистилів, виникнення яких було тісно пов'язане з 
урбанізацією античного суспільства, що обумовило зростання прагнення до 
природного середовища. 
Блискуча епоха античності завершила своє існування і змінилася наступним 
етапом розвитку житла в природному оточенні (600 р. н. е. до ХV ст.). 
Типовими житловими будівлями середньовіччя були двоповерховий 
будинок підмайстри і, як правило, триповерховий будинок майстра або купця. 
Замкнутість забудови середньовічного міста змушувала розвивати внутрішній 
простір будинків у вертикальному напрямку, а також засобами невеликого 
зміщення другого рівня об’єму будинку в бік вулиці. Знизу розташовували 
господарські та торгівельні приміщення, майстерні, вище – житлові кімнати й 
горище, яке використовували в якості складу в будинках знатних і багатих осіб. 
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Центром вертикальної композиції внутрішнього простору будинку був другий 
поверх з невеликими житловими приміщеннями, які групували навколо 
центрального парадного залу з вогнищем. Третій поверх становили маленькі 
житлові кімнати служниці. На відміну від античного житлового будинку зник 
поділ на жіночу та чоловічу половини, житло припинило мати замкнуту 
структуру, внутрішній двір втратив колишнє значення. Сім’ю об’єднувало 
загальне вогнище, яке використовували з утилітарною метою. При вирішенні 
екстер’єрного простору невід’ємним елементом будинку був сад. Сади 
примикали до будинків і займали невелику площу. Вони були регулярними з 
розбиттям ділянки на квадрати і прямокутники. 
На зміну ранньому періоду прийшов революційний. Перший етап цього 
періоду слід віднести до ХVI–XIX ст. Новий час пов’язано з проантичною 
архітектурою, яка знайшла відображення в стилях ренесанс (відродження), 
бароко, класицизм і еклектизм, спільною основою яких залишалася антична 
архітектура. 
Новим типом житлового будинку в епоху Відродження став будинок 
заможного містянина. При проектуванні житлових будинків використовували 
найпростішу планувальну структуру, чітке поверхове горизонтальне 
членування фасадів, ритмічне розміщення вікон і пілястр (якщо останні були) в 
межах кожного поверху. Будинок виконував крім житлових багато суспільних 
функцій. У будинку були передбачені приміщення приймальних, канцелярії, 
зали для світських балів, виступів артистів, картинних галерей і т.п. 
У зв’язку з невеликими розмірами вільних міських територій виникла 
багаторівнева структура будинку. Функціональне зонування приміщень мало 
трьох частинний характер: на першому поверсі розташовували ділові, прийомні 
та робочі приміщення; на другому – парадні: зали, кабінет, капелу; на третьому – 
спальні кімнати сім’ї та слуг. Планувальне рішення такого будинку в містах 
північної Європи з холодним, дощовим кліматом було, як правило, компактне; 
південної Європи – з включенням внутрішнього двору, навколо якого за 
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вищезгаданими рівнями групувались приміщення. У трьохрівневій структурі 
будівлі переважне значення мав домінуючий за висотою другий поверх з 
парадними приміщеннями, центром яких був великий зал, що часто виконував 
функцію парадної їдальні. Центром композиції був внутрішній двір. Його 
простір був сформован відкритими галереями з кам’яними, цегляними або 
дерев’яними опорами, відрізнявся формою, розміром та архітектурним 
рішенням. В цілому ансамбль вілли мав осьову композицію, де головне 
центральне положення займав житловий будинок, оточений садом. При 
організації архітектурно-ландшафтного середовища вілли велике значення 
надавали рішенням підпірних стінок, терас, їх багатомаршових сходів, які в 
поєднанні зі штучними насадженнями візуально об’єднували будинок і сад з 
навколишнім пейзажем в одне ціле. 
Складність і суперечливість епохи Відродження наклали свій відбиток на 
художній стиль цього часу – бароко. Зодчі бароко створювали складне 
планувальне рішення будинків і нерідко надавали стінам криволінійні обриси. 
Поверхні фасаду декорували пучками напівколон, значною кількістю 
скульптурних елементів, статуй. Одним з найбільш поширених архітектурних 
мотивів бароко був так званий лучковий, дугоподібний фронтон, який нерідко 
поєднували з фронтоном трикутної форми. Широко застосовували волюти. 
Окрім вілли в ХVII-ХVIII ст. з’являється новий тип будинку – особняк, 
родоначальницею якого вважається Франція. Особняк – великий, часто багато 
декорований окремий приватний будинок, іноді палацового типу, розрахований 
на постійне проживання, розташований в міському середовищі. Зазвичай 
особняк звернений до вулиці парадними брамами, що обмежують територію 
під’їзного двору. За двором розміщуються житлові (для господарів і служниці) і 
допоміжні споруди, за ними – приватний двір. В Англії, а потім і в інших 
країнах світу, в цей час (в ХVI – початку ХVIII ст.) традиційним типом 
індивідуального житлового будинку став котедж. Це одноквартирний 
житловий будинок (міський або сільський) з невеликою земельною ділянкою. 
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У містах в цей період житлові будинки мали класичну стилістику. Житлові 
будинки, побудовані в формах класицизму (друга пол. XVIII – перша третина 
XIX ст.) не мають багатого орнаментально-декоративного оздоблення. Фасади та 
внутрішні поверхні стін, стелі стають гладкими. Криволінійні обриси 
змінюються чіткими прямими лініями і площинами. Головна увага приділяється 
пропорціям житлового будинку і включеним в його склад ордерам. Для 
житлових будинків у стилі класицизм характерно просте рішення інтер’єру з 
виділенням основної кімнати – «зали». Він оформлявся з включенням небагатьох 
елементів ордерної архітектури й активним використанням в основному двох 
чистих тонів: білого та синього, жовтого та зеленого. 
У другій половині ХIХ ст. в європейському будівництві відбувався 
швидкий прогрес техніки. Вже з 1820-х років все частіше починають 
використовувати метали. Стало можливим будівництво житлових будинків з 
багато прольотними приміщеннями, створення далеко виступаючих навісів – 
козирків, проектування стрічкового скління, пристрій плоских покрівель з 
природними елементами та ін. Так в спорудах, зведених в 1920-х роках і 
пізніше, основними елементами стають нові засоби архітектури – легкі 
перекриття на тонких, рідко поставлених стовпах, потужні контрасти гладких 
бетонних стін і значних за площею віконних прорізів, що охоплюють велику 
частину фасаду будинку, або розташованих по ньому у вигляді суцільних 
горизонтальних прорізів. Все це нерідко підпорядковували побудові 
асиметричного характеру. 
В архітектурі індивідуальних житлових будинків стали відмовлятися від 
накладних деталей. Основою проектування стає не збагачення фасадів орнамен-
тальними елементами, а створення цілісної структури житлового будинку 
шляхом надання йому горизонтальної протяжності та акцентування відповідних 
площин. Проста, чітка функціональна архітектура подібного роду стала 
йменуватися архітектурою конструктивізму. Позитивне значення при 
вирішенні житлового будинку в стилі конструктивізму має його економічність, 
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раціональність планування, правильно знайдені, чіткі пропорції, логічність і 
гармонія художнього образу будівлі в поєднанні з високою якістю будівельних 
конструкцій і зовнішнього вигляду. 
Однак науково-технічний прогрес призвів не тільки до розвитку технічної 
бази, а й став причиною забруднення навколишнього середовища, відзнача-
ється різке скорочення озеленених територій та природних ландшафтів. Так, 
найбільш життєздатним в житловій архітектурі початку ХХ ст. стає органічний 
стиль, що виник в 1900-х роках. Ідею «органічної архітектури», висунуту Л. 
Салівеном, розвинув Ф. Л. Райт. Вперше реалізувавши її в так званих будинках 
прерій. Композиційний зв’язок архітектури будинку і ландшафту досягається 
завдяки використанню нових матеріалів і технологій шляхом залучення в 
структуру будівлі природних елементів. Форма будівлі повинна витікати, перш 
за все, зі специфічного призначення будови і унікальних умов середовища, в 
яких вона зводиться і буде функціонувати. Діапазон органічної архітектури був 
зосереджений, головним чином, на будівництві вілл, одноповерхових житлових 
будинків в природному середовищі. 
Проведений ретроспективний аналіз формування ІЖБПК дозволив 
виділити основні періоди, які охоплюють етапи їх еволюційного розвитку: 
I період Ранній (до XV ст.), який охоплює наступні етапи: 
Античний (до 600 р. н. е.) – початковий етап створення житлових будинків 
з включенням в їх структуру садів на штучній основі. 
Середньовічний (600 р. н. е.–XV ст.) – етап організації компактного житло-
вого середовища з використанням рослинних елементів. 
Таким чином, для цього періоду характерно створення житлових будівель з 
простою планувальною структурою інтер’єрних просторів, монументальним 
об’ємом і яскраво вираженою історичної стилістикою; рішення екстер’єрних 
просторів в регулярному стилі з перевагою рекреаційної функції та 
застосуванням ландшафтного дизайну як естетичної складової середовища. 
II період Революційний (XVI – поч. ХХ ст.), який включає етапи: 
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Промислових революцій (ХVI–XIХ ст.) – етап формування 
природоінтегрованих житлових об’єктів з використанням нових технологій. 
Органічний (початок ХХ ст.) – етап формування індивідуального гармоній-
ного з природним середовищем житла з використанням навколишнього 
ландшафту, як його складової. 
В цілому цей період характеризується створенням житлових будинків 
різних стильових напрямків з симетричним об’ємом, ускладненою 
планувальною структурою і функціональним насиченням інтер’єрних 
просторів, що включають в свою структуру природні елементи; рішення 
екстер’єрних просторів в регулярному або змішаному стилі із застосуванням 
нових матеріалів і технологій (скла, металу). 
III період Сталого розвитку (кінець XХ – ХХI ст.), що охоплює етапи: 
Новаторський (кінець ХХ ст.) – етап розвитку природоінтегрованого 
індивідуального житла, що імітує пластику форм природного середовища. 
Сучасний (ХХI ст.) – етап розвитку сучасних екологічних житлових 
будинків з розвиненою рекреаційною функцією, інтегрованих в природне 
середовище. 
Таким чином, для цього етапу характерно створення асиметричних об’ємів  
житлових будівель, виконаних з екологічно чистих природних матеріалів з 
яскраво вираженою сучасною стилістикою, гнучким планувальним рішенням і 
функціонально насиченим набором інтер’єрних просторів; рішення 
екстер’єрних просторів в ландшафтному стилі з інтегрованим зв’язком будівлі і 
ландшафту. 
 
Питання для самоперевірки: 
1. Назвати основні періоди формування малоповерхових житлових будинків. 
2. Визначити особливості формування античних малоповерхових житлових будинків. 
3. Схарактеризувати особливості організації малоповерхового житла в епоху 
Середньовіччя. 
4. Визначити особливості формування малоповерхових житлових будинків в епоху 
Відродження. 
5. Назвати особливості формування малоповерхових житлових будинків Нового часу. 




ЛЕКЦІЯ 2 Сучасна типологія малоповерхових житлових будівель 
 
План лекції: 
1. Визначення поняття «індивідуальний житловий будинок підвищеної комфортності». 
2. Критерії класифікації житлових будинків. 
3. Типологічна характеристика малоповерхових житлових будинків в XXI ст. 
 
Малоповерхове житло XXI століття – це переважно ІЖБПК* із земельною 
ділянкою, розташованою за містом або в системі з розвиненою міською інфра-
структурою. Зростаючі вимоги до елітного житла призвели до того, що сьогодні 
типологічна характеристика сучасних ІЖБПК досить різноманітна. Критерії їх 
диференціації залежать від: соціального статусу, займаної площі будинку і 
ділянки, рівня комфортності, характеру організації з природним середовищем 
та ін. Одним з основних є критерій, який визначає рівень комфортності 
житлового утворення. З урахуванням цього показника ІЖБПК необхідно 
диференціювати на 3*, 4* і 5*. 
ІЖБПК категорії 3* повинні бути органічно вписані в середовище, 
відповідати певному архітектурному стилю із застосуванням широкого спектру 
сучасних будівельних технологій і матеріалів. Приміщення (кухня-вітальня min 
24 м2, спальні на кілька людей, сауна, ванна або душ, туалет) обладнані якісною 
технікою середньої вартості з використанням декоративного оздоблення. 
Обов’язкова наявність резервної системи водопостачання. 
ІЖБПК категорії 4* повинні бути вписані в навколишнє середовище, 
відповідати певному чітко вираженого архітектурному стилю. Інтер’єри – 
відповідно до єдиного стилю дизайн-проекту. Склад приміщень будинку 
включає кухню-вітальню, кілька спалень і с/в на першому і другому поверхах, 
сауну з окремою кімнатою і гардеробом, басейн, камінний зал. Висота стелі min 
3,3 м. Використання дорогих будівельних матеріалів, меблів і обладнання. 
________________________ 
* Примітка. Індивідуальні житлові будинки підвищеної комфортності (ІЖБПК) – це будинки, де особлива 
перевага відводиться питанням підвищення комфортності житлового середовища за допомогою органічного 
поєднання з природним середовищем, частиною якого може бути малий сад. 
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ІЖБПК категорії 5* виконані за винятковим дизайн-проектом. Склад 
приміщень передбачає наявність кухні-вітальні, декількох спалень, камінного і 
спортивного залу, робочого кабінету та ін. Висота стелі min 3,6 м. Приміщення 
декоровані авторськими роботами. Використання дорогих матеріалів, наявність 
сигналізації або контролю безпеки, пункту дистанційного керування всіх джерел 
світла. У системах опалення – термостат для регулювання температури та 
підігріву підлоги в будинку. Дані будівлі найбільш точно відповідають 
завданням проектування елітного житла. 
Суттєвими показниками при формуванні сучасних житлових утворень є 
виявлення їх якісних і кількісних характеристик. 
З урахуванням якісних типологічних характеристик ІЖБПК в ХХI ст. 
мають наступну диференціацію: 
Резиденція – дуже дорогий з підвищеними зручностями житловий 
будинок площею понад 1000 м2 з великою земельною ділянкою, розташованою 
в престижному районі міста та приміській зоні. 
Сучасна вілла –1–3 поверхова будівля або група будинків з елементами 
певного стилю, що включає житлові споруди, господарські будівлі та малі 
архітектурні форми. 
Характерні елементи – псевдо-портики, двохвальмові дахи, покриті 
черепицею (або імітація), колони, перголи, атріуми та інтегровані зимові сади 
(найчастіше з елементами заскленої покрівлі), тераси з басейнами та ін. 
Високий ступінь автономності будівлі забезпечує використання альтернативних 
джерел енергії, насиченість інженерними системами та обладнанням. Будинки 
(400–600 м2) з облаштованою прилеглою земельною ділянкою, що органічно 
поєднує інтер’єрні та екстер’єрні простори будівлі. В даний час триває 
будівництво приватних супервілл (які включають різні суспільні функції), 
призначених для колективного використання (прийому гостей і організації 
дозвілля). Історичні вілли після реконструкції перетворюють в готелі, історичні 
музеї (сховища колекцій творів мистецтва), клуби рекреаційного призначення. 
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Поряд з віллами до ІЖБПК відносяться особняки. Особняк – переважно 
міський, дорогий комфортабельний будинок в декількох рівнях правильної Г 
або П подібної форми з індивідуальним планувальним та архітектурно-
художнім рішенням інтер’єрних і екстер’єрних просторів. Площі приміщень 
перевищують нормативні. На першому поверсі проектують хол, вітальню, 
кухню, їдальню, загальну кімнату, кабінет (бібліотеку), терасу, веранду, на 
другому поверсі – спальні, гардеробні, ігрові, кілька санвузлів; в мансардному 
(третьому) поверсі – кімнати для гостей, в цокольному (підвальному) поверсі – 
гараж на 1-2 автомашини, майстерню. 
Котедж – невеликий облаштований двохповерховий житловий будинок з 
раціональним плануванням і нормуванням площ приміщень за будівельними 
нормами. На першому поверсі проектують передню (хол), загальну кімнату, 
кухню-їдальню, вбиральню, топкові, вітальню з виходом на ділянку; на 
другому поверсі розміщують санвузол і спальні частково з мансардним дахом. 
При влаштуванні підвалу в ньому розташовують гараж, топкові і комори. 
Підвищують рівень проживання відкриті приміщення – балкони, тераси, 
веранди, лоджії, теплиці. У будівництві використовують недорогі, екологічно 
чисті матеріали (природний камінь, червона цегла, дерево, солома). 
Вілли, особняки, котеджі можуть бути спроектовані без підвалу, з 
підвалом, з цокольним поверхом і з мансардою.  
Останнім часом все більшого поширення набувають одноповерхові 
ІЖБПК. Грамотне розміщення приміщень в одному рівні значно скорочує час  
на пересування, не викликає почуття дискомфорту та втоми. 
Вищезазначені фактори призвели до того, що сьогодні найбільш 
популярними стають одноповерхові одноквартирні ІЖБПК. 
Прикладом такого будинку є бýнгáло. Бýнгáло – одноповерховий ІЖБПК. 
Часто проектується з плоским дахом і великою верандою. Відмітна особливість – 
розташування всіх приміщень навколо центральної кімнати. Головний    
матеріал – дерево. Наявність невеликої земельної ділянки дозволяє обладнати 
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необхідні зони відпочинку і тераси-солярії. Для бунгало характерна наявність 
великої кількості відкритих просторів для відпочинку з великим вхідним 
портиком і патіо з боку заднього фасаду. Зазвичай бунгало розташовують в 
урбанізованому середовищі. Вони мають обгороджену територію, власну 
охорону, басейн, спортивний майданчик. 
Своєрідним типом однорівневого ІЖБПК є пентхаус. Історично пентхаус 
був прибудовою з односхилим дахом, навісом або іншою невеликою будовою. 
Сьогодні пентхаус – це житлове утворення на верхньому поверсі будівлі з 
розвиненим екстер’єрним простором у вигляді відкритих майданчиків або терас 
з панорамними видами. Подібна структура може містити верхню частину 
шахти ліфта, обладнання для кондиціювання повітря або сходів, що ведуть на 
дах і використовуватися для проживання або як підсобне приміщення. 
В даний час на Заході визнаним типом елітного житла є лофти. Лофт 
(стилізація під промисловий інтер’єр) – житлове середовище, обладнане в 
колишньому фабричному приміщенні зі збереженням стилістики промислового 
об’єкта. Площа – близько 1000 м2. Відмінні риси: високі стелі, вікна, вітрини, 
металеві балки, несучі конструкції, а також переважання в убранні приміщення 
металу, пластику і скла. 
Так само серед ІЖБПК можна виділити блоковані житлові будинки. 
Вони являють собою будівлі квартирного типу, що складаються з двох і більше 
квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну ділянку. 
Цікавим типом блокованих ІЖБПК є таунхауси. Вперше вони з’явилися в 
Великобританії в XIX ст., а в ХХ ст. поширилися в інших країнах Європи і 
Америки. Таунхаус (індивідуальний блокований будинок) – комплекс 
малоповерхових комфортабельних будинків, суміщених один з одним бічними 
стінами, з двох (дуплекс) і більше секцій з окремим входом, гаражем і 
невеликим садом. Площа будинку – 150–200 м2, земельної ділянки – 1,5 сотки. 
Існує три типи такого житла. Перший – класичні таунхауси в спальних районах 
на околицях міста. Другий тип – елітні комплекси в центрі міста, що містять в 
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собі зимові сади, підземний паркінг, експлуатовану покрівлю та збудовані з 
використанням екоматеріалів, передбачають індивідуальне планування. Третій 
варіант: селища таунхаусів в віддаленому від міста місці з високими 
екологічними і естетичними показниками середовища. 
Останнім часом в заміському будівництві затребуваними стають 
лейнхауси. Це комплекс заміських малоповерхових житлових будинків, що 
мають суміжні бічні стіни, розташований в архітектурному ансамблі і 
створений за оригінальним генеральним планом. Кожен з таких ансамблів 
компактний, в ньому 2–5 лейнхаусів. Фасад кожного, незалежно від кількості 
заставок, може бути оформлений за індивідуальним проектом. Площа будинку 
– 300–500 м2, ділянки – min 6 соток. 
В Англії поряд з перерахованими типами ІЖБПК слід так само виділити 
дуплекси, твінхауси, квадрохауси і брітанхауси. 
Дуплекс – заміський житловий будинок, призначений для двох сімей. Має 
два незалежні входи, які об’єднує спільна стіна між двома квартирами. В 
основному такий тип житла вибирають великі сім’ї, так як його вартість значно 
менше, що обумовлено невеликою площею, як прилеглої території, так і 
зменшеною площею самого будинку. 
Твінхауси – тип житлового утворення, розрахованого на проживання двох 
сімей. Вони являють собою не єдиний будинок, а два окремих будинки-секції, 
що з’єднані між собою єдиною стіною. 
Квадрохауси зазвичай мають 1–2 поверхи і складаються з чотирьох 
індивідуальних секцій, тим самим розраховані на чотири сім’ї. У кожній 
житловій секції є свій вхід, гараж, підвал і маленька земельна ділянка. 
Брітанхаус зазвичай виконан в стилі англійської класики. Відмінною 
рисою є його зовнішня обробка теракотовою цеглою. Всім брітанхаусам 
властива чітка композиція і об’єднання в архітектурні ансамблі. Вони мають 
розвинену інфраструктуру, підвищену безпеку та інші важливі умови для 
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комфортного життя. У будівництві використовують тільки екологічно чисті 
матеріали. Даний вид житла відносить до сегменту преміум-класу. 
При формуванні житлового середовища будь-якого типу велике значення 
має вибір архітектурного стилю (історичного або сучасного). На образ будинку 
впливають також його кількісні показники. З урахуванням кількісних 
типологічних характеристик сучасного елітного житла необхідно виділити 
наступні групи ІЖБПК: 
• 2-3 поверхові будинки на одну сім’ю з необмеженою верхньою межею 
значення площі житлового будинку (від 100 м2 і більше) і площею малого саду 
від 0,3 до 6 га (котедж, особняк, вілла, резиденція); 
• 1-поверхові будинки на одну сім’ю із середньою проміжною або 
необмеженою межою площі житлового будинку (від 100 м2 і більше), часто без 
або з мінімальною площею малого саду (бунгало, пентхаус, лофт); 
• будинки на кілька сімей або 2-3 покоління з площею житлового будинку 
від 120 до 500 м2 і малим садом площею від 2 до 10 соток (таунхаус, лейнхауси, 
дуплекс, твінхауси, квадрохауси, брітанхаус). 
Слід зазначити, що в залежності від розміру і місця розташування 
найбільш поширеними типами ІЖБПК в Україні в XXI ст. є вілла, особняк, 
котедж і одноповерховий житловий будинок. Всі вони активно включають 
елементи природного оточення в якості різних рекреаційних просторів або 
малого саду. 
 
Питання для самоперевірки:  
1. Надати визначення поняттю «Індивідуальний житловий будинок підвищеної 
комфортності». 
2. Назвати основні критерії диференціації малоповерхових житлових будинків. 
3. В чому полягає сутність формування індивідуальних житлових будинків підвищеної 
комфортності категорій 3,4,5 зірок? 
4. Назвати поширені типи індивідуальних житлових будинків підвищеної комфортності 






ЛЕКЦІЯ 3 Об’ємно-просторове рішення малоповерхових житлових 
будівель 
 
План лекції:  
1. Функціональне зонування малоповерхових житлових будинків. 
2. Формування індивідуального житлового будинку з пріоритетною поряд з житловою 
додаткової функції. 
3. Прийоми планувальної організації індивідуального житлового будинку. 
 
Вибір характеру організації об’ємно-просторової структури будинків 
залежить від їх типології, специфіки, соціально-демографічної орієнтації, 
природно-кліматичних умов, національних особливостей, місцевих 
архітектурно-історичних традицій, естетичних уподобань людини та ін. 
В цілому планувальна структура малоповерхового житла визначається 
характером зонування основного об’єму будівлі. Зонування – чітке планувальне 
виділення груп приміщень, що мають однорідні внутрішні взаємозв’язки. 
Функціональне зонування вносить в архітектурно-планувальне рішення 
ясність, чіткість, сприяє уточненню композиційних і конструктивних схем. У 
практиці індивідуального житлового будівництва зонування в будинках з 
розвиненою номенклатурою приміщень передбачає об’єднання схожих по 
функції просторів в відповідні їх призначенню зони, розміщення яких може 
відбуватися в одному або декількох рівнях залежно від поверховості будинку. 
Для забезпечення комфортних умов проживання в будинку застосовують кілька 
видів функціонального зонування. За поверховістю будинку: горизонтальне – 
розміщення зон в одній площині і вертикальне – ярусне розміщення внутрішніх 
просторів. За принципом однорідності побутових процесів: двочасне і тричасне. 
Взаємодія планувальних елементів розглядається на рівні зонування, яке 
здійснюється засобами включення функціональних груп приміщень. Слід 
виділити три групи і виявити їх складові функціонально-планувальні елементи: 
Зона громадських приміщень служить для проведення різних колектив- 
них форм відпочинку, усамітнення, урочистих заходів, прийому гостей. У 
структурі даної зони доцільно виділити наступні групи приміщень: культурно- 
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дозвільні, релаксаційно-оздоровчі та рекреаційні. 
Культурно-дозвільні приміщення об’єднані за принципом організації в них 
процесів життєдіяльності сім’ї, пов’язаних з її культурними уявленнями. 
Основні приміщення – хол, вітальня, приймальний і банкетний зал, бібліотека, 
кінозал і ін. Найбільш значні за площею і акцентні простори в будинку можуть 
включати відкриті парадні сходи, світлові ліхтарі і ін. Вони утворюють центр 
колективного життя сім’ї і розміщуються поблизу вхідної зони. Доцільний 
постійний або епізодичний зв’язок із зоною прийому їжі, рекреаційними 
приміщеннями і садом, які можуть служити продовженням інтер’єру будинку.  
Релаксаційно-оздоровчі приміщення групуються з урахуванням превалю- 
вання приміщень пасивного і активного відпочинку, які формують різні релакс-
простори, і приміщень, що мають спортивну орієнтацію. Основні приміщення в 
групі – сауна, басейн, джакузі, масажна кімната, солярій, кімнати для гри в 
більярд чи боулінг, тренажерний зал та ін. Вони сприяють оздоровленню, 
відновленню і емоційному розвантаженню людського організму. Розміщення 
даних приміщень передбачає їх взаємодію з с/у і душовими, приміщеннями 
культурно-дозвіллєвого, рекреаційного призначення та відкритими просторами. 
Рекреаційні приміщення – елементи функціональної і композиційної 
побудови архітектурно-ландшафтного середовища будинку. Служать для 
об’єднання або розмежування зон, орієнтації мешканців, забезпечення резерву 
розвитку будинку. Основні приміщення – балкон, веранда, лоджії, зимовий сад. 
Тераси, сади на дахах, дворики патіо влаштовуються з метою розширення 
обмеженого простору будинку і організації панорамних видів на сад. Облік 
рельєфу місцевості дозволяє сформувати індивідуальну об’ємно-планувальну 
структуру будинку: невеликий ухил ділянки практично не впливає на 
планування; при ухилі до 15 % використовують різні рішення на рівні першого 
поверху; при ухилі більше 15 % доцільно створення терасових і ін. типів 
будинків. Розміщення рекреаційних просторів передбачає їх обов’язкове 
включення в структуру культурно-дозвільних, релаксаційних приміщень.  
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Зона індивідуальних приміщень служить для організації особистого 
простору всіх мешканців будинку з урахуванням потреб кожного члена сім’ї. 
Виділяють кілька груп приміщень: приміщення для сну, робочі приміщення – 
для мешканців будинку і обслуговуючого персоналу, дитячі ігрові приміщення. 
Спальні проектуються непрохідними. Розміщуються ізольовано від приміщень 
для активної діяльності. Кабінет вимагає створення тиші, умов природного 
освітлення. Його розміщення залежить від планувального рішення будинку, 
специфіки діяльності власника. Приміщення робочого персоналу проектуються 
ізольовано з безпосереднім зв’язком з вхідною зоною. 
Зона господарсько-побутових приміщень передбачає організацію і 
здійснення побутових операцій, необхідних для забезпечення щоденних 
процесів життєдіяльності. Склад підсобних і техприміщень (залежить від 
побутових потреб сім’ї, форм організації інженерних систем) може бути 
представлений: кількома приміщеннями; приміщенням багатоцільового 
призначення (з автоматизованою системою, зонуванням за видами процесів); 
великим універсальним блоком. Основні приміщення – кухня, с/в, комора, 
котельня, пральня, білизняна, майстерні, льох, основний і гостьовий гараж. 
Кухня – найбільш насичене обладнанням приміщення. Зв’язок кухні з 
приміщеннями залежить від її типу: кухня-ніша, робоча кухня, кухня-їдальня. У 
багаторівневих будинках – два ізольованих кухонних блока. Розміщення 
госпблоку обумовлено його утилітарним призначенням і епізодичним 
характером використання. Він служить буфером між громадськими, 
індивідуальними приміщеннями, входом в будинок. Його організація 
переважна навколо експлуатованого внутрішнього дворика. 
Взаєморозміщення і угруповання функціональних зон в будинках 
необхідно проводити з урахуванням технологічних зв’язків між ними. Головні 
засоби зв’язку – комунікаційні простори: холи, коридори, шлюзи, переходи 
(криті, напів- і відкриті), пандуси (перепад рівнів всередині будинку), сходи 
(будинки в кілька поверхів), ліфти і підйомники (дорогі будинки). Вони 
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концентрують і організовують різні осьові напрямки: головний – в зону 
громадських приміщень, другорядні – в зони індивідуальних і господарсько-
побутових приміщень. Акцентування даних просторів досягається різними 
архітектурно-планувальними засобами, декоративним оформленням. 
Прийоми взаємозв’язку функціональних зон передбачають можливість їх 
комбінування і різні варіанти розташування в структурі будинку – окремо або в 
групі суміжних зон, з примиканням до одного або декількох огорож і 
відокремлено, у вільному положенні. 
Сучасний будинок – житлове утворення, предметно-просторове наповнення 
якого формують відповідно з широким спектром утилітарних, духовних, 
соціальних, економічних і естетичних потреб окремо взятої родини. Береться до 
уваги склад і чисельність сім’ї, її вікова структура, статевий склад, 
прогнозований розвиток в майбутньому. Всі вимоги отримують об’ємно-
планувальне втілення в будинку у вигляді основних і додаткових приміщень з 
можливістю організації різних процесів релаксації. 
В даний час прогресивні уявлення суспільства про просторові рішення, 
орієнтація на максимальний комфорт і підвищену функціональність зумовили 
необхідність організації поліфункціональних будинків. Це можуть бути 
будинки з переважаючою на ряду з житловою громадською, трудовою, 
спортивною, творчою та іншими функціями (будинки-музеї, будинки-галереї, 
будинки-студії, будинки-офіси, будинки-спортзали, будинки-ательє). Переваги 
планувальних рішень даних житлових утворень полягають в можливості їх 
поетапного розширення шляхом використання трансформованого або 
резервного простору, надбудови або прибудови додаткових приміщень. Слід 
зазначити, що їх формування має здійснюватися з урахуванням прийомів 
вільного планування і організації комфортного мікроклімату. Особливості 
планувальної структури будинку з урахуванням розвитку житлової функції  
будівлі залежать від обраного варіанту їх вирішення. 
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Перспективні тенденції формування об’ємно-просторової структури 
будинку спрямовані на створення і розвиток його багатопланового простору за 
допомогою наступних прийомів композиційного об’єднання: 
– виявлення домінуючого простору (центральне розташування, збільшення 
висоти, пристрій світлових ліхтарів, акцентування основного елемента); 
– посилення візуальної осі простору (в вертикальному і горизонтальному 
рівні – світлом, кольором, приєднанням відкритих і засклених просторів); 
– наявність загальних межуючи елементів простору (нерухомі і 
трансформовані екрануючі конструкції, гнучкі огорожі, вертикальне озеленення 
для функціонального і зорового об’єднання, ізоляції приміщень); 
– наявність проникаючих структурних елементів простору (приміщення або 
функціональна зона як структурний елемент, здатний вільно «перетікати» в інші 
для утворення багатофункціонального простору); 
– гармонізація в оформленні інтер’єрного та екстер’єрного простору 
(відображення зовнішнього вигляду будинку в його інтер’єрі – використання 
єдиного стилю і матеріалів, колірного і світлового рішення, декору та 
ландшафтного дизайну). 
Використання даних прийомів дає можливість комплексно поєднувати в 
об’ємно-планувальній структурі будинку сучасність, комфорт, індивідуальність 
для функціонального і естетичного збагачення, а також інтеграції інтер’єрних і 
екстер’єрних просторів. 
 
Питання для самоперевірки:  
1. Надати визначення поняттю «функціональне зонування малоповерхових житлових 
будинків». 
2. Назвати основні зони малоповерхових житлових будинків. 
3. Які приміщення житлового будинку входять в зону громадських приміщень? 
4. У чому полягає сутність формування індивідуального житлового будинку з 
пріоритетною поряд з житловою додатковою функцією? 





ЗМ 2. СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВИХ  
ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 
 
ЛЕКЦІЯ 4 Рельєф як формоутворюючий засіб індивідуальних 
житлових будівель підвищеної комфортності 
 
План лекції:  
1. Прийоми формування житлового будинку з урахуванням екологічного підходу. 
2.Особливості організації житлового будинку з використанням прийомів геопластики. 
3. Вимоги до формування екологічних індивідуальних житлових будинків. 
 
В даний час здійснюється антропогенне забруднення біосфери, яке набуває 
небезпечних масштабів, що свідчить про необхідність екологічного підходу до 
проектування ІЖБПК. Екологічний підхід спрямований на формування 
житлового середовища з використанням нових технологій, екологічно чистих 
матеріалів, особливих прийомів об’ємно-просторової організації інтер’єрних і 
екстер’єрних просторів, їх органічне поєднання з елементами природного 
середовища, без негативного впливу на навколишнє середовище. 
Визначено, що таке екологічно комфортне житлове середовище в сучасних 
умовах повинно формуватися з використанням раціональних прийомів 
архітектурного формоутворення, спрямованих на організацію стійкого зв’язку 
об’єму будівлі і природи: 
– нетрадиційне рішення житлового будинку з інтегрованим взаємозв’язком 
інтер’єрних і екстер’єрних просторів; 
– поєднання геометричних об’ємів та їх трансформація; 
– органічне включення об’єму будинку в структуру ландшафту; 
– імітація антропогенних і природних форм; 
– оригінальне архітектурно-планувальне рішення житлового будинку з 
метою локалізації простору з використанням елементів зеленої архітектури. 
У зв’язку з необхідністю вирішення енергозберігаючих завдань в ХХI ст. 
застосовуються різні прийоми включення будинку в рельєф: напівзаглиблені 
(обваловані), що підносяться, врізані в схили, заглиблені і житлові будинки з 
наявністю внутрішніх двориків (атриумні), а так само без них. 
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Напівзаглиблені житлові будинки передбачають часткове заглиблення 
об’єму  будівлі в грунт. Зазвичай такі будинки мають ступінчасту конструкцію. 
Поверхи можуть бути розташовувані зі зрушенням в плані, що залежить від 
ухилу рельєфу. У цьому випадку на покрівлі кожного поверху слід 
влаштовувати горизонтальну обваловку. Екстер’єрні простори біля будинку, які 
межують зі схилом, утворюють відкриті тераси. Вони можуть розміщуватися як 
з одного, так і з двох сторін будівлі і являти собою розвинене рекреаційне 
середовище в складі житлового утворення. 
Піднесені будинки отримали значно більшого поширення в порівнянні з 
напівзаглибленими. Даний тип будинку слід застосовувати в разі, коли великий 
об’єм виїмки грунта є економічно необґрунтованим або неможливий по 
гідрологічними умовами місцевості будівництва. Їх необхідно розміщувати на 
плоскому або з малим ухилом рельєфі. Максимальний рівень піднесення об’єму 
будинку над поверхнею грунта має становити 30%. Візуальний зв’язок з 
навколишнім середовищем в таких будинках здійснюється через незаглиблений 
в рельєф фасад будівлі і невеликі тераси. 
У врізаних житлових будинках світлові коридори слід влаштовувати через 
основні приміщення, що вимагають природного освітлення. Їх розташовують в 
незаглибленій частині будинку; інші, які не передбачають обов’язкового 
надходження сонячного світла (кухні і їдальні, як частина житлових 
приміщень; ванни, с/в і ін.) – в глибині будівлі. В умовах забезпечення 
обов’язкового світлового фронту інтер’єрних просторів можливі два варіанти 
проектування ІЖБПК. Перший передбачає створення витягнутого в довжину 
одноповерхового об’єму будівлі, другий – дво- або трьохповерхового 
житлового об’єму з різнорівневим розміщенням житлових приміщень. Останній 
є більш доцільним при зведенні будинків на рельєфі з достатньою несучою 
здатністю грунта і крутизною схилів до 50°. 
Визначено, що, на відміну від врізаних в схил, заглиблені ІЖБПК 
характеризує максимальний ступень заглиблення, припускають пристрій всіх 
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приміщень будівлі в підземному рівні. Такі будинки є, як правило, атриумного 
типу. Основною особливістю атріумних заглиблених будинків є розміщення 
всіх житлових приміщень навколо центрального елемента будинку – 
внутрішнього дворика. На нього виходять всі житлові кімнати, що вимагають 
природного освітлення. У таких будинках внутрішній дворик може служити 
єдиною відкритою частиною будинку і виконувати як естетичну, так і 
утилітарну функції. Естетична функція внутрішнього дворика спрямована на 
створення візуально комфортного житлового середовища, органічно 
включеного в навколишній природний ландшафт. Утилітарна функція полягає в 
використанні внутрішнього дворика як елемента обігріву або для охолодження 
повітря приміщень засобами використання вологи розміщених в ньому водних 
пристроїв. Взаємозв’язок житлових приміщень будинку атриумного типу може 
бути організован по коридорах, які проходять по зовнішньому периметру або 
по периметру дворика, а також безпосередньо по самому дворику. 
В результаті, використовуючи просторово-організуючу функцію в 
поєднанні із захисною функцією геопластики, за допомогою різноманітних її 
форм: земляних валів, насипів, пагорбів і ін. можна сформувати будь-які типи 
ІЖБПК з розвиненою рекреаційною функцією. 
Планувальна структура житлових будинків з використанням геопластики  
може бути представлена у вигляді «камерного» замкнутого, напівзамкненого 
або протяжного простору в складі житлового утворення, візуально обмеженого 
для більш ефектного здійснення різних процесів життєдіяльності 
домовласників. Залежно від обраного варіанту планування можна створити 
комфортне житлове середовище, що характеризується сприятливими 
мікрокліматичними умовами і різним ступенем освітленості приміщень. При 
проектуванні таких будинків слід звертати особливу увагу на вирішення 
специфічних для них проблем забезпечення природного освітлення та інсоляції. 
Прийоми використання рельєфу як формотворного засобу ІЖБПК в ХХI 
ст. повинні отримати максимальне поширення. Без освоєння підземного 
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простору створення комфортного житлового утворення, як в міському, так і в 
заміському середовищі стає все більш складним. Це обумовлено дефіцитом 
вільних територій на плоскому рельєфі, бажанням створити унікальний 
естетично привабливий об’єм житлового будинку, максимально інтегрований в 
природний ландшафт, а також знизити несприятливий вплив на навколишнє 
середовище шляхом використання в проектах ІЖБПК із застосуванням 
геопластики енергозберігаючих технологій. 
Таким чином, основними вимогами до формування екологічних житлових 
будинків необхідно визначити такі: 
– створення стійкого і надійного житлового середовища з високим рівнем 
екологічного, функціонального і естетичного комфорту; 
– забезпечення безпечного функціонування інженерних систем 
життєзабезпечення та підтримання здоров’я мешканців; 
– дбайливе ставлення до навколишнього середовища; 
– застосування раціональних прийомів проектування; 
– використання екологічно чистих будівельних матеріалів (конструкцій з 
дерева; місцевих, маловитратних за способом видобутку, переробки, 
перевезення); 
– ефективне використання природних ресурсів та економія енергії; 
– застосування природних біоінтенсивних технологій для переробки та 
утилізації органічних відходів для збільшення врожайності с/г культур; 
– забезпечення економічної доступності. 
Питання для самоперевірки:  
1. Перерахувати прийоми формування індивідуального житлового будинку з 
урахуванням екологічного підходу. 
2. Яка роль і функції геопластики в формоутворенні малоповерхового житла? 
3. Назвати особливості організації індивідуального житлового будинку з 
використанням прийомів геопластики. 
4. Схарактеризувати особливості формування врізаних індивідуальних житлових 
будинків. 
5. Схарактеризувати особливості формування піднесених індивідуальних житлових 
будинків. 




ЛЕКЦІЯ 5 Особливості формування природоінтегрованих індивідуальних 
житлових будівель підвищеної комфортності 
 
План лекції:  
1. Природний ландшафт як формоутворюючий засіб індивідуальних житлових будинків 
підвищеної комфортності. 
2.Особливості формування індивідуальних житлових будинків підвищеної 
комфортності в структурі природного ландшафту. 
3.Основні прийоми взаємодії індивідуального житлового будинку та природного 
оточення. 
 
У ХХІ ст. багато ІЖБПК формується в структурі природного ландшафту за 
межами міста з метою створення екологічно комфортного житлового 
середовища. Природний ландшафт має яскраво виражений художній образ і є 
основним формотворчим засобом для ІЖБПК. Особливості природного 
ландшафту визначаються специфікою і поєднанням форм рельєфу, водних 
поверхонь і рослинності. Розміщення ІЖБПК є формою перетворення 
природного ландшафту. Це перетворення може бути позитивним (коли будинок 
за формою, матеріалом, фактурою, масштабом та іншими композиційними 
якостями гармонує з ландшафтом) і негативним (коли будинки не просто 
контрастні по відношенню до ландшафту, а навіть порушують його). 
Залежно від ландшафту елементи житлового будинку мають не однакове 
значення – від домінуючого над великими територіями до підлеглого, з 
обмеженими зв’язками з оточенням. У цьому випадку пошук гармонійного 
архітектурного образу будинку слід поєднувати з ретельним урахуванням типу 
природного ландшафту – лісового, степового, надрічкового, гірського та ін. 
Об’ємно-просторова структура будинку в структурі лісового ландшафту 
повинна мати вертикальний розвиток. Пірамідальна форма з виразним 
гострокутним силуетом і легкістю архітектуно-конструктивного рішення. 
Активно слід використовувати композиційні прийоми зеленої архітектури, 
відображення рослинності в засклених поверхнях будинку, зведення житлового 
будинку на опори, включення об’єму будинку в структуру дерева або часткове 
заглиблення в грунт. З будівельних матеріалів доцільно застосовувати дерево, 
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рослинні матеріали, скло, метал. Колористичне рішення відповідає фону 
природного ландшафту – зелена, блакитна, коричнева гамма. 
Об’ємно-просторова структура житлового будинку в структурі степового 
ландшафту повинна бути представлена асиметричним об’ємом павільйонного 
типу з різними висотами. Головний елемент може виділятися серед підлеглих 
йому більшою величиною, великими формами, багатством і активністю силуету, 
пластичністю, своїм місцем розташування в структурі будинку. На тлі 
нейтрального природного ландшафту активне сонячне світло моделює форму 
будинку. Слід використовувати прийоми гострого зіставлення геометричних 
архітектурних форм і ліній з монотонними формами природного ландшафту 
(контрастні зв’язки). Можливе розміщення будинку на опорах і організація 
критого внутрішнього дворика; застосування озеленення. З будівельних 
матеріалів краще природний камінь, дерево. Колористичне рішення – теплі 
охристі тони або контрастні холодні відтінки, що дозволяють порушити колірну 
одноманітність середовища і створюють психофізіологічне відчуття прохолоди. 
У структурі прибережного ландшафту будинок формується в близькості 
від водойми, уздовж або на схилових територіях, що обумовлює його об’ємно-
просторову структуру – протяжну, уступчасту, компактну. Великі пластичні 
форми компонуються уздовж узбережжя (протяжний будинок-пластина) або 
рядами спускаються до водойми (розчленована структура будинку). У першому 
випадку водойма стає головною композиційною віссю. Будинок має лінійний 
характер. У другому випадку сприйняття здійснюється з верхніх терас на нижні 
і до підніжжя схилу. Горизонтальні площині ІЖБПК на ділянці з динамічним 
ландшафтом вирішуються за рахунок пристрою терас, підпірних стінок, сходів. 
Для композиції характерна багатоплановість. Розчленована структура будинку 
підпорядкована ритмам природних форм. Будівельні матеріали: армобетон, 
черепашник, скло. Панорамне скління відображає навколишню природу. 
Колористичне рішення: блакитний, білий, зелений, золотистий кольори. 
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Об’ємно-просторова структура будинку в структурі гірського ландшафту 
повинна бути компактною (на горі – з конічним завершенням, між гористими 
острогами – з плоским покриттям). Архітектура будинку повинна бути 
монументальною, що складається з масивних великомасштабних елементів. Для 
будинку характерні великі форми, що повторюють складки рельєфу; вертикальна 
протяжність об’єму, наростання його по висоті і масам, узгодження з «рухом» 
динамічної форми гори. При розміщенні житлового будинку на вершині гори 
відкриваються активні візуальні зв’язки з морем. Будівельні матеріали: дерево, 
бетон, камінь з пухкою великою фактурою. Характерно використання здатності 
матеріалу відбивати сонячне світло і активно моделювати форму. Колористичне 
рішення пастельних тонів світлої гами, нейтрально сірих і білих відтінків. 
Всі виявлені типи природних ландшафтів мають яскраво виражені 
композиційні структуроформуючі елементи, що визначають унікальність їх 
природного середовища і сприяють поєднанню інтер’єру і зовнішнього вигляду 
будинку з екстер’єрним простором. Характер взаємозв’язку будинку і 
ландшафту залежить від поєднання їх просторових форм, які характеризуються: 
величиною, геометричним видом, фактурою, коліром, положенням в просторі. 
З урахуванням специфіки ландшафту створюється інтегрована система 
інтер’єрних і екстер’єрних просторів ІЖБПК. Дослідження сучасного досвіду 
проектування визначило прийоми включення ІЖБПК в структуру ландшафту:  
а) домінування будинку в ландшафті засобами особливостей форми, маси, 
кольору, фактури і т. п.; 
б) нейтральне співвідношення будинку і природного ландшафту; 
в) органічне включення архітектурного об’єму будинку в структуру 
рельєфу з підпорядкуванням природному ландшафту. 
У зв’язку з тим, що кожен з типів ландшафту має індивідуальні природні 
пейзажі, їх особливості необхідно враховувати при створенні ІЖБПК, 
застосовуючи в кожному конкретному випадку такі прийоми: 
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– проектувати архітектурно-ландшафтне середовище в цілому, зберігаючи 
початкові характеристики і вигляд природного ландшафту; 
– інтегрувати об’єм в ландшафт, камуфлюючи перший і залишаючи 
пріоритет за останнім. 
При формуванні житла за принципом природної інтеграції необхідно 
застосовувати такі прийоми композиційного єднання: 
– нейтральне співвідношення житлового будинку з навколишнім 
природним ландшафтом шляхом повторення в архітектурному об’ємі будинку 
структури, форм, членувань горизонтального або вертикального ладу, 
характерних ландшафту; 
– проектування будинку з інтегрованим взаємозв’язком інтер’єру і 
екстер’єру, збільшенням його площі засобами використання трансформованих 
елементів і конструкцій, наявністю панорамного скління і «перехідних» 
просторів, рясним включенням елементів природного оточення в структуру 
будівлі (фасад, об’єм, інтер’єр); 
– включення елементів природного ландшафту в конструктивно-
морфологічну структуру житлового будинку; 
– застосування елементів зеленої архітектури замість огороджувальних 
конструкцій будівлі – пристрій «зелених дахів», «зелених стін» і ін. 
В даний час використання вищевикладених прийомів проектування в 
екологічному аспекті є досить актуальним і надає високу концентрацію 
можливостей для здійснення різних видів рекреаційної та релаксаційно-
оздоровчої діяльності. 
 
Питання для самоперевірки:  
1. Вплив особливостей природного ландшафту на формоутворення малоповерхових 
житлових будинків? 
2. Назвати особливості формування об'ємно-просторової структури індивідуальних 
житлових будинків з урахуванням типу природного ландшафту. 
3. Перерахувати прийоми композиційного об'єднання малоповерхового житлового 
будинку і навколишнього ландшафту. 




ЗМ 3. ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ 
ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ У ХХІ СТ. 
 
ЛЕКЦІЯ 6 Виникнення і розвиток будівель підвищеної та середньої 
поверховості у світі і на прикладі України. 
 
План лекції:  
1. Передумови виникнення багатоповерхового будівництва в кінці XIX– початку XX ст. 
2. Позитивні і негативні ознаки світового досвіду розвитку багатоповерхового 
будівництва. 
3. Основні етапи розвитку поверховості міського житла в УРСР і за роки незалежності 
України. 
4. Сучасні тенденції та приклади багатоповерхового будівництва житлових будинків в 
незалежній Україні. 
5. Протипожежні вимоги до будівництва багатоповерхових житлових будинків в 
Україні відповідно до БНіП. 
 
Зростання щільності житлової забудови від областей «осередків, що стоять 
окремо» до центрів мегаполісів супроводжується низкою якісних змін («стриб-
ків»), що відбуваються як в комірці, так і в організації житлового середовища. 
Скорочення відстаней між осередками, що почалося в передмістях і на 
околицях міст, пов’язане з припиненням господарського використання землі. 
Перший якісний стрибок – це поява одноповерхового багато коміркового 
будинку та виникнення квартир. Об’єднання житлових осередків загальною 
стіною призводить до скорочення приміщень і їх світлового фронту (на 25, 50 і 
75%). Завдання збільшення числа кімнат вирішується завдяки розширенню 
осередку, можливого лише по вертикалі. Від «сімейної ділянки» залишається 
палісадник перед осередком і декоративний сад ззаду, сарай і індивідуальний 
гараж. Комунікації (доступ до житла) залишаються як і раніше зовнішніми, 
наземними, горизонтальними. Виникає потреба в комунальних послугах і 
елементах суспільного обслуговування на доступних відстанях. 
Другий якісний стрибок – це виникнення багатоповерхового житлового 
будинку. Відбувається відрив (на будь-яких поверхах) сім’ї та займаного нею 
осередку від горизонтальної поверхні землі і, отже, повна відмова від її 
господарського використання. Поверхня землі розглядається тепер як 
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горизонтальний ресурс міста. Відбувається збільшення числа осередків з 
мінімальним світловим фронтом (на 25- 50%). Завдання збільшення кількості 
житлових приміщень вирішується тільки створенням дворівневих квартир. 
Комфортність проживання в осередку стає не обхідною. Існуючі раніше 
індивідуальні додаткові і підсобні служби переорієнтовують на усереднене 
суспільне обслуговування. До незначно скорочених наземних комунікацій 
додають внутрішні (горизонтальні і вертикальні). 
Передумовами до розвитку і поширення багатоповерхових споруд в кінці 
XIX – початку XX ст. стало інтенсивне зростання економічної активності, 
властиве високому рівню розвитку ринкових відносин, яке спричинило 
концентрацію в містах адміністративно-ділових функцій. Історичний центр 
міста розвивається, але нові райони позбавлені оригінальності, причиною чого 
вважається житлова забудова. У пошуках оптимального типу житла 
архітектори звертаються до будівель підвищеної поверховості. Процес 
урбанізації ускладнює впровадження багатоповерхових житлових будинків 
через високу щільність забудови і дефіциту земельного фонду. Перші будівлі, 
які подолали шестиповерховий кордон були зведені в Нью-Йорку і Чикаго 
(США) в кінці XIX ст. При розвитку багатоповерхового будівництва в XX – 
XXI ст. важливим є вимога престижності, як демонстрації політичного і 
економічного потенціалу країни, що в свою чергу є стимулом для інтенсивного 
розвитку багатоповерхового будівництва. Технології та престижність в 
нерозривному єднанні з економічними складовими визначені як головні 
підстави подальшого розвитку цієї сфери будівництва. 
Аналіз світового досвіду розвитку багатоповерхових житлових споруд 
дозволив схарактеризувати його такими позитивними ознаками: ефективне 
використання землі в умовах великих міст; інтенсивне зростання економічної 
активності людей; концентрація в містах ділових функцій в різних галузях 
виробництва; задоволення потреб соціуму в приміщеннях різного 
функціонального призначення (житло і бізнес); розвиток будівельної індустрії. 
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Невід’ємними виявилися і негативні наслідки розвитку сфери будівництва 
багатоповерхових споруд: постійне зростання вартості земельних ділянок в 
містах; надмірна концентрація будівель і зменшення озелененого рекреаційного  
простору; транспортні проблеми через перенаселеність окремих районів, міста; 
злочинність в районах із значною концентрацією висотних споруд; психологіч-
ний дискомфорт і погіршення здоров’я мешканців будинків підвищеної повер-
ховості; недоцільність експлуатаційних витрат багатоповерхових будівель. 
Світовий досвід розвитку міського середовища свідчить про соціальну і 
економічну неефективність застосування висотних споруд як житлових. 
Серед домінуючих тенденцій в сфері багатоповерхового будівництва 
останніх десятиліть головними є: максимальне збереження навколишнього 
середовища біля будинку в умовах міста; штучне створення комфортного 
середовища, як невід’ємної частини конструктивного і об’ємно-просторового 
рішення багатоповерхового комплексу; енергетична ефективність будівлі. 
Починаючи з 1920-х років XX ст. ведуться експертні дискусії про 
різноманітність техніко-економічних показників, складність їх узгодження, 
відсутність чітких критеріїв оцінки різних типів житлових будинків. Тут 
визначальну функцію виконують соціокультурні чинники. Так об’єктивні 
економічні розрахунки в будівництві стають відображенням конкретно-
історичних та соціокультурних обставин. 
Основними етапами еволюції поверховості міського житла в аспекті 
соціокультурних чинників в СРСР і за роки незалежності України є: 
– до 1920-х р. XX ст. – соціальна орієнтація на малоповерхове житло; 
– 1920-ті р. XX ст. – позиціонування будинків-комун, як будинків майбут-
нього; 
– 1930-і р. XX в. – розвиток малоповерхового житлового будівництва; 
– 1950-ті р. XX ст. – ідеологічна орієнтація суспільства на висотні споруди, 
в тому числі і житлові; 
– 1960-і р. XX в. – масове будівництво 5-поверхових житлових будинків; 
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– 1970-ті р. XX ст. – орієнтація будівельної промисловості на 9-16 
поверхові житлові будинки; 
– 1980-ті р. XX ст. – економічне обґрунтування на державному рівні житла 
середньої поверховості; 
– роки незалежної України – масове будівництво багатоповерхових 
житлових будинків, основною причиною чого стала надприбутковість. 
Основний тип багатоповерхових будівель – односекційні будинки з 
великим числом квартир на поверсі. Нині популярні 9–15-ти поверхові і 18–25-
ти поверхові будинки. Будинки меншої висоти будуються рідше з міркувань 
економії землі, а будівлі 30-ти-поверхові або вищі з’являються останнім часом 
тільки в ключових місцях міста. Земельний фонд характеризує висока вартість 
ділянок, тому для недорогих будівель не знаходиться місця. 
Переважна кількість багатоповерхових житлових будинків проектується з 
розрахунку на споживачів з досить високими доходами (30 % городян). 
Квартири проектують з розрахунку по 20–35 м2 на 1 людину і вище. Більшість 
квартир – 3–4-х кімнатні, рідше зустрічаються 1–2 кімнатні та 5-кімнатні. Їх 
недоліки: не завжди існує поділ на денну та спальну зони; майже всі квартири 
мають глибину до 10–12 м, через що не здійснюється провітрювання і природне 
освітлення деяких житлових приміщень, віддалених від фасаду. 
Аналіз багатоквартирних будинків, побудованих в період з 2004–2009 р. в 
різних за рівнем розвитку країнах світу показав, що висотні житлові будинки для 
постійного проживання в даний час будують тільки в країнах, що розвиваються. 
Багатоквартирні будинки для тимчасового проживання в розвинених 
країнах (апартаменти) знаходяться в діапазоні поверховості від 20 до 65 
поверхів. Для них використовують коридорну, галерейну, рідше змішану і 
односекційну об’ємно-просторові структури. Багатоквартирні будинки для 
постійного проживання в країнах, що розвиваються найчастіше знаходяться в 
діапазоні 25–55 поверхів, і відносяться як до односекційних з більш, ніж 
чотирма квартирами на поверсі, так і багатосекційних типів. Громадські 
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простори в таких багатоповерхових житлових будинках можуть бути 
розташовані не тільки на перших, а й на верхніх поверхах. На верхніх поверхах 
озеленені простори і простори для спілкування (площею 20–60 м2) 
рекомендують розташовувати через кожні 4–5 поверхів для поліпшення 
мікроклімату і зміцнення соціального зв’язку мешканців будинку. 
Розташування торгової площі на перших поверхах житлового будинку або в 
окремій будівлі на основі зонування зміцнює соціальний зв’язок в мікрорайоні. 
В Україні найпоширенішою поверховістю багатоквартирних житлових 
будинків можна вважати діапазон 18–30 поверхів. Так у Києві зводять експери-
ментальні висотки з основою в 36 поверхів і «крилами» в 23–15 поверхів. У 
таких будинках налічується 530–640 квартир і підземні паркінги місткістю 
близько 280–380 автомобілів. Прикладами реалізованих проектів таких 
висотних житлових будинків можуть бути: ЖК «Корона» № 1, висота 128 м, 
2007 р. в м. Києві; ЖК «Корона» № 2, висота 128 м, 2008 р. в м. Києві; ЖК 
«Срібний бриз», висота 111 м, 2009 р. в м. Києві; ЖК «Вежі», висота 123 м, 
2005 р. у м. Дніпропетровську та ін. 
До всіх багатоповерхових будівель висуваються особливі протипожежні 
вимоги відповідно до БНіП: обов’язкове спорудження в радіусі 1–2 км від 
будинку пожежного депо; пристрій на даху будинку майданчиків для аварійно-
рятувальної кабіни гвинтокрила і евакуації мешканців; використання 
вогнестійких будівельних матеріалів і конструкцій; наявність спеціального 
обладнання в будинку; наявність автоматизованої системи пожежогасіння. 
 
Питання для самоперевірки:  
1. Назвати основні передумови виникнення багатоповерхового будівництва в кінці XIX – 
початку XX ст. 
2. Назвати позитивні і негативні ознаки будівництва багатоповерхових споруд. 
3. Визначити основні сучасні тенденції багатоповерхового будівництва. 
4. Перерахувати основні сучасні багатоповерхові житлові комплекси в сучасній 
Україні. Надати їм характеристику. 
5. Визначити основні етапи розвитку багатоповерхового житла в УРСР і роки 
незалежності України 
6. Назвати основні протипожежні вимоги, що висуваються до багатоповерхових 
житлових будинків згідно з БНіП України. 
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ЛЕКЦІЯ 7 Екоорієнтована архітектура житлових комплексів 
 
План лекції:  
1. Визначення поняття «Екоорієнтована архітектура» 
2. Особливості об’ємно-просторової організації екоорієнтованих комплексів 
3. Рекреаційні простори в структурі житлових комплексів 
 
Екоорієнтована архітектура житлових комплексів необхідна в міському 
середовищі як засіб гуманізації середовища життєдіяльності. 
У зв’язку з високими темпами урбанізації, розширенням міських 
територій, зростанням автомобілізації, особливо в великих і найбільших містах 
середовище життєдіяльності багатьох міст стає антигуманним. Це проявляється 
у високій щільності житлової забудови, дискомфортних екологічних 
характеристиках середовища (шумовий, вітровий, інсоляційний режим, чистота 
повітряного басейну), дефіцит озеленених територій та ін. В зв’язку з 
тотальною комп’ютеризацією, людина стає все більше відірваною від 
природного середовища, до якого вона була пристосована протягом століть. 
Все це вимагає пошуків формування більш комфортного житлового 
середовища. 
Сучасні багатоповерхові будинки, в яких живе людина в даний час, мають 
розвинену інженерну інфраструктуру, забезпечують хороші побутові умови, 
відповідають всім гігієнічним і санітарним нормам і вимогам, але не сприяють 
здоровому способу життя. Вчені встановили, що проживання в подібних 
будинках сприяє появі численних захворювань (алергії, депресії і т.п.), 
погіршенню стану здоров’я через відірваність від природи, відсутність фізичної 
праці, загального погіршення екологічних умов. 
Сьогодні питання екології житла повинно стати першочерговим питанням 
при його організації. Особливо воно актуальне для великих і найбільших міст. 
Екологічне, доступне, якісне міське житло необхідно людині перш за все в 
умовах тотальної урбанізації. Саме проектування і будівництво екоорієнтованої 
архітектури житлових комплексів стане вирішенням проблеми житлового 




Основні особливості екоорієнтованої архітектури житлових комплексів – 
це бажання наблизити людське житло до природи, зробити його максимально 
комфортним за екологічними, функціональними, естетичними і соціальними 
характеристиками. З урахуванням екологічних характеристик архітектурно-
ландшафтне середовище житлових комплексів повинне мати нетрадиційні 
новаторські рішення. Воно повинно бути органічно вписане в навколишнє 
міське середовище з максимальною супідрядністю всіх природних елементів 
середовища. Необхідно також в проектних рішеннях використання 
рослинності, геопластики, водних пристроїв. Доцільно застосування шумо-, 
газозахисного озеленення. 
Екоорієнтована архітектура житлових комплексів повинна являти собою 
просторове біокліматичне середовище, що містить елементи природного 
середовища, в більшій мірі екстер’єрні простори. Але це може бути структура 
природних елементів, що плавно перетікають з екстер’єру в інтер’єр, що може 
бути розташований як в підземному, так і в надземному рівні. 
Біокліматична архітектура житлових комплексів – один з напрямків 
архітектури з яскраво вираженим використанням засклених просторів. Її 
головний принцип: гармонія з природою. У біокліматичній архітектурі нарівні з 
загороджувальними системами активно застосовують багатошарове скління, 
що забезпечує шумоізоляцію і підтримку мікроклімату, спільно з вентиляцією. 
Біокліматична архітектура житлових комплексів може включати житлові 
будівлі різної поверховості. 
В даний час найбільшого поширення набуває екоорієнтована архітектура 
житлових комплексів з будівлями до 25 поверхів. Саме такі будівлі доцільно 
створювати в Україні. Екоорієнтована архітектура житлових комплексів може 
бути досить різноманітною за особливостями об’ємно-просторової організації. 
Це може бути: 
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– Органічний житловий комплекс – це комплекс, де на більшій частині 
поверхні зовнішніх несучих конструкцій застосовують технологію озеленення 
фасадів. Квінтесенція ландшафтного дизайну в сфері ландшафтного озеленення 
та екоорієнтованої архітектури. 
– Житловий комплекс з вертикальними фермами – житлові комплекси, 
частину яких займає вертикальна міська ферма і її обслуговуюча 
інфраструктура, яка може забезпечити всіх мешканців житлового комплексу 
своєю органічною та екологічно чистою продукцією. 
– Терасований житловий комплекс з дахами-садами – екоорієнтовані 
житлові комплекси, основною ідеєю яких є максимальна експлуатація 
озеленених покрівель-садів, терас, балконів і лоджій. Дах може так само 
використовуватися в якості невеликих ферм для вирощування овочів і фруктів. 
При створенні екоорієнтованих житлових комплексів велика увага повинна 
приділятися формуванню екстер’єрних просторів з урахуванням екологічних 
прийомів їх організації. 
Тому крім основних приміщень в структурі житлового будинку слід 
передбачати додаткові озеленені рекреаційні простори. 
Рекреаційні простори в багатоповерховому житловому будинку – це 
екстер’єрні або інтер’єрні простори з включенням елементів природного 
середовища (рослин, каменів, водних пристроїв, птахів, тварин і ін.), призначені 
для здійснення різних видів рекреаційної діяльності людини. До них можна 
віднести балкони, лоджії, веранди, еркери, галереї, тераси, патіо. 
Екстер’єрними рекреаційними просторами в структурі житлових 
будинків є: 
Тераса – один з найпоширеніших елементів. Вона являє собою відкритий 
майданчик, який розташовують на окремо стоячих опорах або вертикальних 
конструкціях будівлі, що виступають з площини фасаду. Вона може мати 
огорожу, дах. За композиційними особливостями тераси можна розділити на 
наступні види: прибудовані, вбудовані, тераси на даху, ступінчасті, кутові. 
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Пристрій озеленення на терасах ведеться як локально, так і стаціонарно. У 
висотних забудовах вони є одним з рішень задач візуального комфорту 
населення на останніх поверхах. 
Балкон є приміщення у вигляді виступаючої з площини стіни фасаду 
будівлі огородженого майданчика. Може мати покриття і бути заскленим. 
Балкони можуть бути консольними, а також розташованими на стовпах, 
відкритими або використовувати вітрозахисні екрани. Систематизований 
пристрій озеленення балконів може створити свій стиль і збагатити архітектуру 
будинку. 
Лоджія – відкрите вбудоване або прибудоване приміщення, яке в своїй 
структурі використовує замість огороджувальних конструкцій колонаду, 
аркаду, парапет. Може мати покриття і бути заскленою. Має обмежену 
глибину, взаємопов’язану з освітленням приміщення, до якого примикає. 
Внутрішній дворик (патіо) являє собою відкритий простір житлового 
приміщення, з різних боків оточений стінами, галереями, брамами або зеленою 
огорожею. Можна виділити наступні види: патіо, витягнутий по периметру 
будівлі; патіо, що розташований уздовж задньої стіни будинку; кутовий, при L- 
образному і U-образному плані будинку; окремо розташований. 
Веранда є закрите неопалюване вбудоване або прибудоване приміщення, 
засклене з 2-3 сторін. На відміну від тераси її завжди прилаштовують 
безпосередньо до будинку. 
До інтер’єрних рекреаційних просторів слід віднести атріум – внутріш-
ній світловий двір в будівлі. За розташуванням атріуми мають різні види: 
одностінний, двостінний, тристінний, чотиристінний, лінійний (пасажний). 
Атріуми створюють в будівлях «почуття вільного простору і світла». 
Галереї – це в основному інтер’єрні простори у вигляді критого 
приміщення з поздовжньою колонадою. Вони мають розвинену по 
горизонталі композицію і примикають до фасаду основної будівлі. 
Еркери – внутрішні простори будівлі, винесені за межі зовнішньої стіни  
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будинку. Еркер є частиною інтер’єру, додатковою площею приміщення, в 
яком влаштовують ландшафтні композиції. Еркером називають частину 
кімнати, яка виступає з площини стіни, забезпечену вікном або декількома 
вікнами або засклену по всьому периметру.  
Зимовий сад є спорудою, утвореною легкими світлопрозорими 
конструкціями, що виступає за площину фасаду основної будівлі або 
інтегрована в об’єм будинку. Зимовий сад є приміщенням для вирощування 
рослин в спеціальному кліматі та підвищує якість житла. Зимовий сад може 
бути: трьофасадний, двофасадний, кутовий, напівкруглий, змішаний, що 
стоїть окремо. Залежно від стилістичних особливостей будинку та займаної 
площі вони можуть бути різної форми і розміру (малий, середній, великий). 
Необхідне створення в центрі простору укрупненого екологічного 
зеленого саду. Це може бути масив дерев з фітонцидними характеристиками 
рослин. Необхідне створення зеленого пояса по периметру території у вигляді 
рядової посадки дерев. Доцільно застосування елементів геопластики з 
ізолюючою і шумозахисною функціями, водних пристроїв для поліпшення 
санітарно-гігієнічних і естетичних характеристик. Необхідне створення авто 
майданчиків в підземному рівні. Інженерно-технічне оснащення житлових 
комплексів повинно бути орієнтоване на застосування нових технологій з 
метою поліпшення утилітарних характеристик житлового середовища. 
Фахівці виділяють наступні критерії оснащення екоорієнтованих житлових 
комплексів: 
– раціональне використання енергетичних ресурсів: в побуті – 
енергоефективність. Побутові прилади і інженерні системи, які використовують 
для функціонування, повинні бути обов’язково енергозберігаючими; 
– втрати енергії зведені до мінімуму. У екоархітектурі, як правило, 
застосовують новітні будівельні технології, які дозволяють поліпшити 
теплоізоляцію будівель, а також удосконалити систему вентиляції, через яку в 
стандартних будинках йде третя частина тепла; 
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– використання альтернативних джерел енергії – сонячних батарей, 
вітряних генераторів, теплових насосів; 
– зниження рівня впливу електричних і магнітних полів на мешканців, 
зменшення рівня так званого «електрозмога»; 
– добре налагоджена система терморегулювання. Застосування нової 
концепції опалення, провідну роль в якій грає система терморегулювання. 
Використання «безкоштовних» джерел тепла (сонячне тепло і т.п.); 
– застосування в інтер’єрах обробки і предметів меблів з натуральних 
матеріалів, в ідеалі з їх подальшим рециклінгом. 
Розміщення екоорієнтованих житлових комплексів в міському середовищі 
може бути досить різноманітним. Їх можна розміщувати як в центрі міста, так і 
на територіях прикордонних з центром, а також на периферійних територіях. 
Залежно від розміщення їх планувальна структура та фізичні розміри 
будуть відрізнятися. З урахуванням розміщення вони можуть 
диференціюватися в такий спосіб: 
– невеликі житлові комплекси в центрі міста із загальною площею 600 м2 і 
чисельністю населення 1000-1500 чол.; 
– середні житлові комплекси на територіях, прикордонних з центром міста 
із загальною площею 1500 м2 і чисельністю населення 1500-2000 чол.; 
– великі житлові комплекси на периферійних територіях загальною 
площею 30000 м2 і чисельністю населення понад 2000 чол. 
Невеликі житлові комплекси повинні представляти собою відокремлений 
простір, органічно вписаний в історичне середовище з поверховістю будівель 
від 5 до 9 поверхів. Їх, як правило, проектують з житловою і рекреаційної 
функціями. 
Середні житлові комплекси також повинні представляти собою 
відокремлений простір з поверховістю будівель від 5 до 16 поверхів і більш 
широким функціональним призначенням. В їх об’ємно-просторову структуру  
можна включати офіси, торговельні об’єкти, дитячі садки та ін. 
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Великі житлові комплекси, як правило, являють собою відокремлений 
простір значних розмірів з поверховістю будівель від 9 до 25 поверхів, а також 
з широким набором додаткових функцій, крім житлової. 
Таким чином, можна зробити висновок, що сучасний екоорієнтований 
житловий комплекс – це природоорієнтований середовищний об’єкт з високою 
якістю житлового середовища засобами ефективної архітектурно-містобудівної 
організації його об’ємно-просторової структури і застосування інженерно-
технічного оснащення, орієнтованого на використання нових технологій 
(енергоефективність, низькі втрати енергії, використання природних джерел 
енергії тощо). Це екологічно чистий, самодостатній об’єкт міського 
середовища. Він являє собою містобудівну одиницю, яка є складовою частиною 
міста і сприяє гуманізації його середовища. 
Об’ємно-просторова структура екоорієнтованого житлового комплексу 
формується з урахуванням характеру розміщення в міському середовищі і 
займаної площі. За характером композиційної організації об’ємно-просторова 
структура може бути замкнутою, напівзамкнутою, відкритою. Планувальна 
організація відкритого простору може здійснюватися із застосуванням 
регулярного, ландшафтного, змішаного планування, але з пріоритетом 
пейзажної стилістики. Житлові будинки, що формують простір житлового 
комплексу можуть мати від 5 до 25 поверхів. Будинки з поверховістю вище 25 
поверхів є екохмарачосами. В Україні їх застосування недоцільно. 
 
Питання для самоперевірки:  
1. Надати визначення поняттю «екоорієнтований» житловий комплекс. 
2. Які особливості об’ємно-просторової організації екоорієнтованих житлових 
комплексів? 
3. Назвати основні типи рекреаційних просторів в структурі багатоповерхових 
житлових будинків. 
4. Надати визначення поняттям «тераса», «патіо», «зимовий сад». 
5. Які особливості організації екстер’єрних рекреаційних просторів в багатоповерхових 
житлових будинках? 
6. Назвати особливості організації інтер’єрних рекреаційних просторів в структурі 
багатоповерхових житлових будинків. 
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ЛЕКЦІЯ 8 Архітектурно-художні особливості проєктування 
багатоповерхових житлових будівель 
 
План лекції:  
1. Основні архітектурно-художні засоби композиції багатоповерхових житлових 
будинків. 
2. Особливості проектування багатоповерхових житлових будинків з використанням 
засобів композиції. 
3. Тектоніка як пріоритетний засіб композиції у формуванні архітектурно-художнього 
образу багатоповерхових житлових будинків. 
4. Вплив кольору при формуванні багатоповерхового житла. 
 
З урахуванням загальних принципів і закономірностей формування 
житлової архітектури можуть бути виявлені основи об’ємно-просторової 
композиції, її архітектурно-художні прийоми і методи, що застосовують при 
проектуванні масового житла. До основних засобів архітектурної композиції і 
формотворення відносять: тектоніку, масштаб, пропорційність, художній 
контраст, нюанс, ритм і ін. 
Композиція – побудова об’єкта, обумовлена його змістом (функцією). Вона 
організовує художню форму, надає єдність і цілісність, підпорядкованість і 
відповідність компонентів будівлі один одному і цілому. Композиція – важливий 
засіб організації зовнішньої і внутрішньої форми багатоповерхових будівель. 
Форму житлового будинку реалізують на трьох рівнях: внутрішня форма, 
зовнішня форма і композиція в цілому. Внутрішня форма – об’ємно-
просторова структура, побудова плану та розрізу будівлі на основі 
компонування необхідних елементів багатоповерхового житлового будинку; 
конструктивна структура – побудова несучих і огороджувальних конструкцій. 
Зовнішня форма – фасади і інтер’єри житлового будинку, які вирішують з 
урахуванням вимог жителів і міського оточення. Композиція багатоповерхових 
житлових будинків – гармонійна система, заснована на використанні художніх 
властивостей просторової форми цих будівель. 
Створення зовнішньої форми багатоповерхового будинку базується на 
принципі «будинок – частина міста». Архітектура багатоповерхового будинку 
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 повинна бути співмірна з людиною і природою. Масштабності досягають на 
основі поєднання ритмів і пропорцій внутрішньої і зовнішньої форм. Художнє 
вирішення багатоповерхової структури – квартири, секції, тип будинку, 
поверховість; конструктивних і будівельних особливостей – властивостей 
будівельних матеріалів, конструктивної системи, методів зведення будівлі. 
Образне рішення, архітектурний вигляд житлових будинків масової забудови та 
їх комплексів повинен визначатися не тільки їх архітектурно-планувальними та 
композиційними рішеннями, але і правильним вибором несучих і 
огороджувальних конструкцій, матеріалів, ефективним використанням 
місцевих ресурсів і будівельної бази. Не менш важливим є творчий вибір 
основних засобів архітектурної композиції. Композиція зовнішніх об’ємів 
спрямована на створення впізнаваного художнього образу житлового будинку, 
що відповідає як функціональному призначенню будівлі, так й умовами 
містобудівного середовища. Необхідно враховувати різноманітність, 
особливості структури і масштаб існуючої міської забудови, природного 
оточення, ландшафту, поверховість, кліматичні характеристики, національні 
традиції, що забезпечують в сукупності необхідний психофізіологічний 
комфорт середовища. Проектуючи будівлі масової житлової забудови 
необхідно творчо використовувати закономірності і засоби архітектурної 
композиції, які надають вирішальний вплив на формування навколишнього 
простору. Розрізняють два методи створення композиції –функціональний і 
універсальний. 
Практичною базою для формування єдності архітектури нової забудови 
служить матеріально-конструктивна однорідність будівель даного комплексу 
(цегляних, панельних або ін.). У той же час об’ємні форми будинків комплексу 
можуть бути різні. Відповідно до загального задуму, забудова може бути 
скомпонована з будинків різно- або равновисотних, протяжних з різноманітною 
конфігурацією в плані; з двох нерівних за чисельністю груп будівель – рядових 
(фонових) і акцентних, що контрастують з першими формою, висотою, 
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довжиною та ін. Композиція об’ємної форми і фасадів житлових будинків 
виходить з функціональної і конструктивної логіки рішення будинку, його 
орієнтації і особливостей сприйняття фасадної композиції, що залежать від 
розміщення будівлі та забудови. Рядові будинки зазвичай мають спокійні, 
нейтральні форми. Акцентні будівлі відрізняють більша поверховість і 
складність форми. Основою для формування різноманітних композиційних 
рішень акцентних будинків служить функціонально обумовлена 
різноманітність конфігурації їхніх планів. Складна конфігурація плану 
характерна для односекційних будинків, а також продиктована їх 
композиційною роллю в забудові: примітивна об’ємна форма не відповідає 
естетичної функції об’єкта. 
Протяжні (багатосекційні, коридорні або галерейні) будинки зі складною 
формою плану виконують в забудові функції просторово утворюючих об’єктів. 
З їх допомогою формують групи житлових будинків з напівзакритим або 
замкнутим внутрішнім простором. Такі будинки проектують також при 
необхідності укрупнення містобудівного масштабу забудови, посилення 
взаємозв’язку форми будинку із зовнішнім оточенням і формою ділянки. 
Протяжні будинки складної форми пластично виявляють і підкреслюють 
особливості місцевості, що надає забудові індивідуальний характер. Виразна 
форма акцентних баштових або протяжних будівель особливо активно 
сприймається завдяки контрасту з фоном, який створюють пересічні будинки 
забудови з простими ортогональними формами. 
Функціональне рішення житлового будинку обумовлює його 
дрібнокоміркову об’ємно-планувальну структуру. При проекції на фасадну 
площину вона дає монотонну поверхню, що прорізана численними отворами. 
Така монотонна аморфна структура відповідно до завдань проектування може 
бути естетично організована за допомогою трьох шкал масштабу архітектурних 
членувань – великих, середніх або дрібних, які вибирають відповідно до 
необхідного за умовами сприйняття композиції забудови рішення будівлі і  
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служать засобами її архітектурної індивідуалізації. 
Засобами великої пластики об’єму будівель служать пристрій ризалітів, 
взаємне зрушення фрагментів будівлі, формування ламаних або криволінійних 
форм, терасування об’єму в площині і з площини фасадів, включення в об’єм 
будівлі окремих елементів відкритих просторів за висотою або протяжністю 
будівлі. Як правило, ці членування ув’язані з функціональними вимогами. 
Специфіка сучасного житлового будівництва, що здійснюється головним 
чином з використанням панельних, каркасно-панельних і монолітних будівель з 
властивою їм чіткістю і прямолінійністю геометричних ліній, монотонністю 
повторюваних елементів, їх суворим ритмом, вимагає творчого пошуку і 
використання нових архітектурних форм, прийомів для створення і 
вдосконалення художньо естетичних якостей при проектуванні 
багатоповерхових житлових будинків. Ця проблема набуває все більшої 
значущості, так як архітектурно-планувальні та естетичні якості багатьох 
житлових будинків і комплексів масової забудови низькі, що є наслідком 
надмірного підпорядкування творчих аспектів архітектури технічним 
завданням і припинення активного пошуку нових шляхів до досягнення 
архітектурної образності і виразності. Невміле застосування уніфікованих і 
типових рішень в ряді випадків в проектуванні нерідко призводить до збіднення 
і обмеження архітектурно-художнього задуму архітектора. Раціональне 
використання типових рішень дозволяє скористатися багатьма позитивними 
властивостями уніфікації і типізації. 
Тектоніка в архітектурі пов’язана з терміном архітектоніка, що визначає і 
виражає художні закономірності споруди, в тому числі житлового будинку, і 
відображає співвідношення несучої і несомою частин, властивих архітектурно-
конструктивній системі будівлі. Тектоніка будівель – це органічне поєднання 
функціональних вимог і конструктивних можливостей, реалізоване в процесі 
формоутворення. Стінові огородження в залежності від застосовуваних 
матеріалів мають різний тектонічний характер, відрізняються системою  
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розрізання на елементи і різноманітним рішенням стиків. 
Виявлення несучої здатності стін – прийом, що дозволяє підвищити 
пластику фасадів шляхом винесення несучих стін торцями за площину фасаду, 
застосуванням пілястр або пристроєм лоджій. У каркасних будівлях 
застосовують навісні огорожі, при яких розрізання стін на панелі може мати 
ряд систем. Наприклад, застосовують дворядне розрізання, при якому стіну 
ділять на горизонтальні пояса. З’являється можливість різного розташування 
віконних прорізів. Структура навісної стіни дозволяє розташовувати елементи 
вертикально або в шаховому порядку. 
Практика підтверджує, що архітектурна виразність житлового будинку 
багато в чому залежить від зорового сприйняття надійності роботи конструкцій. 
Приміщення житлових будівель, як правило, мають досить обмежений склад, 
який утворюють і визначають розмірами кроку і прольоту, також при 
проектуванні важливий і ритм. В процесі проектування враховують 
пропорційні співвідношення частин житлового будинку між горизонтальними і 
вертикальними членуваннями каркаса, розмірами колон, перекриттів, стінового 
заповнення. Для досягнення необхідних пропорцій застосовують різні перетини 
конструктивних елементів: колони прямокутного, квадратного і круглого 
перерізів, що виступають із загальної площини фасаду або втоплені; 
перекриття, видимі через скління на фасаді і приховані підвіконними 
елементами. При можливості слід досягати більшої свободи розміщення 
перегородок в житлових будинках, застосовуючи глухі елементи – простінки. 
У минулому традиційним матеріалом стін була цегла, яка необґрунтовано 
обмежено застосовується в даний час. 
Цегляні стіни дозволяють значно збагатити рішення фасаду засобами своєї 
пластики, свободи вибору форм і розмірів віконних і інших прийомів. При 
використанні цегляної кладки простіше досягти «людського масштабу» будівлі, 
розширити можливості варіювання віконних і двірних прорізів. Однак при 




Усунення монотонності фасадів житлових будинків великої протяжності 
може бути вирішено застосуванням виступів або западів блоку сходів з 
підкресленням вертикальних елементів. Такий прийом рішення фасаду 
дозволяє змінити характер його членування. 
Широкі можливості виявлення тектоніки має монолітне і збірно-
монолітне житлове будівництво. В цьому випадку архітектура фасадів повинна 
бути збагачена різними вертикальними членуваннями площині, зміщенням 
окремих ділянок стін відносно один одного, виконанням різновисотних 
поверхів, що може створювати оригінальність і скульптурної в архітектурно-
художньому рішенні будівель. 
У ряді випадків добитися більшої пластичності та ширше 
використовувати такі прийоми архітектурної композиції, як ритм, 
масштабність, контраст дозволяють зрушення об’ємів, пристрій балконів, 
лоджій і еркерів, організація дахів і входів. Зрушення об’ємів житлового 
будинку часто продиктоване рельєфом місцевості або необхідністю 
використовувати покриття як тераси. Можливо поєднання терасових квартир в 
нижніх поверхах і контрастною середньою висотною частини. 
Застосування на фасаді лоджій і балконів створює певний ритм в 
пластиці, багатство світлотіні, вирішує проблему захисту приміщень від 
перегріву. При різному їх розміщенні на фасадній площині – розрядженому, 
сгрупованому в шаховому порядку, в вертикальних або горизонтальних групах, 
– дозволяє змінювати характер членування фасадів і їх масштаб, підкреслити 
симетрію або асиметрію композиції, її динамічність або статичність, або надати 
їй нейтральний характер. 
Різноманітні способи застосування лоджій в конструктивній структурі 
будинку. Лоджії можуть бути відкриті в навколишнє середовище або частково 
закриті ажурними гратами. Проміжною ланкою між інтер’єром і зовнішнім 
середовищем може бути балкон. Чергування балконів доповнює і збагачує  
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ритмічний лад будівлі. 
Особливу увагу слід приділити огорожам лоджій і балконів. Глухі 
огорожі зорово краще сприймаються. Елементами огорожі можуть бути плити з 
бетону з фактурною поверхнею або легкі листи з азбестоцементу, 
склопластику, профільованої сталі або алюмінію, дерева. Грати балконів і 
лоджій також можуть бути виконані з використанням різних архітектурних 
форм, бути доповненими квітниками, декоративними рослинами. 
Важливу роль в композиції багатоповерхового житлового будинку грає 
частина, що його увінчує, в тому числі елементи, які виходять на покрівлю, 
підкреслюючи силует будинку, органічно включаються в загальне об’ємно-
просторове рішення. Покрівлі будівель можуть бути експлуатованими 
(використані під солярії, спортмайданчики і т.п.) або не експлуатованими. 
Входи і козирки створюють пластичні акценти, важливі для композиції 
будинку. Останнім часом проявляється тенденція пристрою розвинених входів 
з вестибюлями. Входи проектують з винесенням з їх площини фасаду або 
западанням. Для художнього оформлення входів широко застосовують різні 
типи металевих плетінь і вітражів, фактурно оброблені панелі, кольорові 
вставки, пластик. 
Включення в композицію будинку елементів обслуговування значно 
збагачує пластику об’ємно-просторового рішення. Тут особливо зростає роль 
масштабності, контрасту і нюансу. Для цього використовують різні прийоми 
розміщення культурно-побутових об’єктів в поєднанні з основним об’ємом 
будівлі, або розташовуючи їх безпосередньо в ньому. В проектній практиці 
знаходять рішення житлові будівлі, що згруповані з двох об’ємів: 
вертикального і горизонтального. Вертикальний об’єм служить для розміщення 
квартир, горизонтальний – для торгових підприємств і приміщень 
обслуговування. 
Нові виражальні засоби композиції об’ємів і фасадів будівель стали 
виникати завдяки особливостям конструктивних систем. Більшість нових 
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будівельних систем орієнтовані на застосування несучих зовнішніх стін. Це 
визначило виникнення ряду нових прийомів. Серед них – формування фасадних 
композицій зі стрічковими світлопроймами або розміщенням вікон (лоджій) на 
фасадній площині в шаховому порядку, розміщення еркерів з розривами за 
висотою тощо, – можливість включення в композицію будівлі горизонтальних 
прошарків відкритих просторів на різних відмітках по висоті будівлі: від 
«нульової» («будинок на ніжках») до довільної; побудова терасної форми 
будівлі. 
У сучасній архітектурі багатоповерхового житла багатофункціональну 
роль грає колір. Використання кольору дозволить вирішити різноманітні 
композиційні завдання – надати колористичну єдність забудові, виділити 
домінантні групи будівель, підкреслити силует забудови, її ритм та окремі 
функціональні зони (сходові вузли, структурні елементи каркаса будівлі), 
надати різноманітність і посилити пластику. У деяких випадках для сприйняття 
елементів плоского фасаду може бути застосована суперграфіка – нанесення 
укрупненого, часто багатоколірного малюнка на великі площини будівлі. 
Велику роль в підвищенні архітектурно-художніх переваг грає колірне 
рішення навколишнього середовища, застосування поліхромії в оформленні 
інженерних пристроїв, дитячих майданчиків, зон відпочинку. 
Загальне колірне рішення (вибір колірного тону, гами) мають доповнювати 
різноманітні зелені насадження, що служать активним комплексним засобом 
для створення гармонії сучасної житлової забудови. 
 
Питання для самоперевірки:  
1. Надати визначення поняттю «композиція». 
2. Назвати основні архітектурно-художні засоби композиції, які використовуються при 
формуванні багатоповерхових житлових будинків. 
3. Надати визначення поняттю «тектоніка в архітектурі». Яку роль архітектоніка 
здійснює при формуванні багатоповерхового житла? 
4. Перерахувати прийоми виявлення пластики фасадів багатоповерхових житлових 
будинків. 




ЛЕКЦІЯ 9 Футурологічні концепції проєктування багатоповерхових 
житлових будівель 
 
План лекції:  
1. Причини виникнення футурологічних концепцій житлових будинків. 
2. Основні футурологічні концепції формування багатоповерхових житлових будинків. 
3. Перспективні тенденції формування багатоповерхових житлових будинків. 
 
Глобальна урбанізація XXI ст. ставить під загрозу можливість 
гармонійного співіснування людини, природного середовища й архітектури. 
Основним проявом системної кризи сучасної цивілізації стає екологічна 
проблема, властива практично всім континентам Землі. Ситуація, що склалася, 
поставила перед людством завдання знаходження нових шляхів розвитку та 
перебудови своїх відносин з навколишнім середовищем – створення 
екологічної рівноваги між архітектурою і природою. Розгорнутий пошук 
рішень виходу з екологічної кризи став відправною точкою до появи нових 
архітектурних концепцій. Особливо зріс інтерес до проектування і 
прогнозування житлових будинків на підставі інноваційних концепцій. 
Третє тисячоліття – епоха екологічного проектування, що інтегрує 
традиційні та новаторські підходи, період формування футурологічної 
архітектури, спрямованої на вирішення актуальних проблем сучасності в 
ідеалізованому, концептуальному вигляді. Футурологічні концепції 
припускають не тільки впровадження сучасних будівельних технологій і 
конструкцій, автоматичних засобів в інфраструктуру будівель, але і 
використання прийомів, спрямованих на підтримку емоційно-психологічного 
мікроклімату в архітектурному середовищі, досягнення органічного 
взаємозв’язку між людиною, спорудою та навколишнім середовищем. В даний 
час широкий спектр футурологічних проектних рішень, які відповідають 
сучасним вимогам, надають кілька напрямків архітектурної діяльності: 
інженерний дизайн, арт-дизайн, футуродизайн, концептуальний дизайн. Дані 
напрямки архітектурної діяльності спрямовані на вивчення, моделювання та 
втілення футурологічних концепцій, які виявлятимуть найбільш перспективні 
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тенденції, втілення яких в сучасних умовах здатне забезпечити позитивну 
динаміку розвитку архітектурного середовища в місті. Слід виділити наступні 
футурологічні концепції формування багатоповерхових житлових будинків: 
1. Технологічні концепції – застосування інноваційних інженерних 
конструкцій із збагаченням архітектурного середовища мультимедійними 
технологіями; створення динамічної структури будівлі з можливістю заміни 
окремих її функціональних елементів для удосконалення середовища; активне 
моделювання архітектурних форм (проекти в рамках концепцій метаболізму, 
метаморфізму – водні, підземні і інші будівлі). Сучасна модифікація 
техногенних конструкцій, що відрізняється крайньою нарочитістю, 
демонстративністю, де інженерні системи та інше технічне обладнання долає 
функціональну необхідність і визначає індивідуальний образ об’єкта, гротеск 
(сходи, інженерні системи винесені назовні). В основі лежать природні 
закономірності – наслідування живої природи, розгорнуте в часі: розвиток і 
«зростання» подібно до живого організму (модульна структура будинків-
осередків із змінною, «зростаючої» композицією); на відміну від органічної 
архітектури обмежена імітацією особливостей формоутворення природних 
об’єктів. Характерна незавершеність, недомовленість, відкритість структури 
будівлі для зв’язку з навколишнім мінливим середовищем. 
2. Екологічні концепції – з пріоритетним прагненням створити і зберегти 
баланс між архітектурою і навколишнім середовищем (проекти в рамках 
концепцій «біо-тек» і «еко-тек»). Дані течії в архітектурі спрямовані на зв’язок 
в житловій будівлі техніцизму і досягнень органічної архітектури, узгодженість 
природи і архітектурного об’єкта, який часто прямолінійно уподібнений 
фантастичним живим істотам (сюрреалістичні скульптурні будівлі). 
Використання засобів зеленої архітектури вирішує проблематику екологічної 
економії протягом усього життєвого циклу будинку (від проектного рішення до 
утилізації з розрахунком всієї енергії, витраченої в процесі його проектування, 
існування і реорганізації). Комплексна ефективність штучного архітектурного  
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середовища, інтегрованого в природне середовище. 
3. Технологічні з екологічною спрямованістю – які прагнуть до пошуку 
нових форм архітектурного простору з використанням інноваційних 
інженерних технологій, що дозволяють економити ресурси і використовувати 
поновлювані екологічно чисті джерела енергії. Особливість напрямку – 
трансформація, яка визначається зміною функцій простору житлового будинку 
і зв’язком його внутрішнього простору з зовнішнім середовищем. 
– Формування трансформованих в певний часовий період житлових 
будинків для підвищення рівня інсоляції, аерації та зв’язку із зовнішнім 
середовищем, зміна ступеня замкнутості внутрішнього простору засобами 
мобільних елементів покриттів і огороджувальних конструкцій. Періодичність 
зміни функцій і багатоцільове використання внутрішнього простору будинку 
залишає його форму незмінною, варіюючи планування, технічні та естетичні 
характеристики простору. 
– Формування житлових будинків з тривалою адаптацією без можливості 
повернення в початковий стан. Будинки проектують із запланованим резервом 
для їх динамічного розвитку в умовах мінливого навколишнього середовища. 
Адаптивність функціональних, технічних і естетичних ресурсів житлового 
будинку дозволяє перетворювати його структуру протягом усього періоду 
експлуатації, додаючи до основного первинного об’єму додаткові блоки, яруси, 
модулі. Комбінаторика форм створює нові оригінальні схеми планувальної та 
об’ємно-просторової структури житлових будинків. 
4. Антропоцентричні концепції – з пріоритетним прагненням до 
домінування людини: створення не тільки ідеальної моделі будинку 
майбутнього, але і зміна характеру життєдіяльності людини (проекти в рамках 
концепції мобільних будівель). Основні переваги напрямку – багаторазова 
передислокація житлового об’єкта при мінімальних витратах часу на його 
складання-розбирання на віддалених і важкодоступних територіях. Адаптивна 
здатність будівель дозволяє розміщувати їх в районах з суворими кліматичними 
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умовами. Мобільність будівель дозволяє їм існувати і функціонувати в просторі 
без нанесення шкоди навколишньому середовищу, в якому вони знаходяться. 
Будинки активно використовують, шляхом транспортабельності і адаптивності 
вирішують безліч проблем сучасної архітектури (зокрема, економічну – 
зведення економічних споруд на базі мобільних блоків). 
5. Інформаційні концепції – прагнуть полегшити процеси 
життєдіяльності людини, впорядкувати структуру житлового будинку і досягти 
енергоефективності за допомогою впровадження в його інфраструктуру 
інноваційних автоматизованих технологій (проекти, виконані в рамках 
концепції «інтелектуальні будівлі»). Напрямок поєднує кращі характеристики 
динамічної архітектури, приклад синтезу архітектури будівлі з новітніми 
досягненнями науки і техніки. Структура споруд базується на інноваційних 
підходах до проектування з детальним концептуальним опрацюванням 
середовища, здатного до саморегуляції, самовдосконалення і самовідтворення, 
висловлює особливості та тенденції третього тисячоліття (досягнення 
кібернетики, біоніки, лазерної оптики і інших сучасних технологій). 
Представлені інноваційні концепції житлових будівель ілюструють спільне 
прагнення архітекторів, інженерів, конструкторів і дизайнерів створити гнучкі, 
мобільні архітектурні об’єкти, адаптовані до зростаючих вимог сучасної 
людини. Впровадження екологічних основ і використання науково-технічних 
розробок в проектах будівель, що генерують нові ідеї, дозволить виявити 
потенційні можливості сучасної архітектури і відкрити великі перспективи для 
створення висококомфортних архітектурних утворень. 
У відповідність з інноваційними концепціями перспективні тенденції 
проектування житлових будинків передбачають: 
– розгляд будівель як динамічної системи зі змінними параметрами 
(перетворення структурних елементів, функціональних зон); 
– використання різних ландшафтних поверхонь (земної, водної та ін.) для 
розміщення та функціонування архітектурного утворення; 
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– створення самодостатньої інженерної інфраструктури будівлі 
(автоматизовані, мультимедійні технології; поновлювані джерела енергії); 
– гармонізація навколишнього середовища, усунення об’єктів і факторів, 
що негативно впливають на екологічну і естетичну складову житлових 
будинків; 
– використання просторових інженерних конструкцій – створення 
загальної конструктивної системи-опори (модульна структура та ін.); 
– пошук нових виразних архітектурних форм для створення 
індивідуального художнього образу житлового будинку. 
Таким чином, поява футурологічних проектів житлових будинків, які 
розвивають ідеї мобільності, зростання і адаптації до навколишніх умов при 
створенні штучного архітектурного середовища веде до реалізації гармонійних 
взаємин між будівлями, людиною і довкіллям, заснованих на гуманній стратегії 
використання природної енергії, екологічно чистих матеріалів і збалансованих 
систем функціонування житлового будинку. 
 
Питання для самоперевірки:  
1. Визначити передумови появи футурологічних концепцій проектування житлових 
будинків. 
2. Назвати основні напрямки архітектурної діяльності, що займаються розробкою 
футурологічних проектів житлових будинків. 
3. Схарактеризувати основні футурологічні концепції формування багатоповерхових 
житлових будинків. 
4. У чому відмінність «технологічної» концепції від концепції «технологічної з 
екологічною спрямованістю»? 
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